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P A R T £ O F I C I A L 
LEYES 
Ministerio de Jaisticia 
EL P R E S I D E N T E DE LA R E P Ú B L I C A E S -
PAÑOLA, 
A todos los que la presente vieren y 
estendieren, sabed: 
Que las. CORTES han decretado y san-
eionado la siguiente 
L E Y 
Artículo i.° En las causas por deli-
tos atribuidos a las jurisdicciones, de 
Guerra o Marina, que no sean de las 
u^e conoce en única instancia la Sala 
sexta del Tribunal Supremo, la Sala de 
Gobierno- del mismo podrá nombrar Jue-
•es especiales para la instrucción de su-
marios. que versen sobre delito o deli-
tos cometidos en lugares pertenecientes 
a la jurisdicción de una o más Audito-
rías cuando las extraordinarias circuns-
tancias que concurran en dichos delitos 
• las de lugar y tiempo de su ejecución 
• de las personas que en ellos hubiesen 
intervenido como ofensores u ofendidos 
motivaren fundadamente el nombramien-
to de dichos Jueces para la más acertada 
investigación o la más segura compro-
liación de los hechos. 
Art. 2.° El nombramiento se hará 
> propuesta del Fiscal general- de la 
República o de la Sala sexta del Tri-
bunal Supremo y, en todo caso, previo 
informe de ésta, debiendo recaer en el 
Juez^  o Magistrado de la jurisdicción 
•rdiñaria, en el funcionario de los Cuer-
los jurídicos del Ejército o de la A r -
jnada o en el Auditor que la Sala de 
Gobierno estime conveniente al mejor 
servicio. 
.Ai-t. 3.0 La Sala de Gobierno, pre-
vio mforme de la de Justicia militar, 
«termmará expresamente las atribucio-
»es legales que confiera al Juez espe-
ja], tanto respecto a la instrucción e in-
•dencias del sumario, como de las que 
« relación con éste corresponden al 
Auditor y de cuantas estime pertinente 
otorgarle en las actuaciones del plena-
rio. 
Una vez designado el Juez especial, 
obrará con jurii dicción propia e inde-
pendiente en el ejercicio de las facul-
tades que se le confieran y podrá dele-
gar sus funciones en caso de imprescin-
dible necesidad en el Juez de su misma 
jurisdicción del lugar donde hayan de 
prajcticarse las diligencias, quedando tam-
bién facultado -para designar el secre-
tario de la causa. 
Si se suscitasen dudas o colisiones 
en relación con las facultades que res-
pectivamente correspondan al Juez es-
pecial y al Auditor competente, la Sala 
sexta del Tribunal Supremo las resol-
verá en cada caso, según proceda. 
Corresponderá también a la Sala sex-
ta, y no a los Auditores reípectivos, 
el conocimiento de los recursos legales 
que promuevan el Ministerio fiscal o 
los procesados o sus defensores, contra 
las resoluciones de los Jueces especia-
les, designados con arreglo a los artícu-
los precedentes, ,y la confirmación o 
revocación de los autos de sobreseimien-
to definitivo o provisional que dicten 
aquéllos en las causas que son objeto 
de esta ley. 
Art. 4° Concluido el sumario y prac-
ticadas, en su caso, las diligencias y 
pruebas de plenari'o, el Juez especial ha-
rá entrega de las actuaciones al Auditor 
a quien corresponda el conocimiento de 
la causa, para que la prosiga o sea fa-
llada por el Consejo de Guerra compe-
tente ; y para la celebración de la vista 
ante éste y demás efectos legales per-
tinentes, designará el Auditor un nuevo 
Juez instructor. 
La competencia del Auditor a que de-
ba ser sometida la causa después de ter-
minado el sumario se atribuirá aplicán-
dose por analogía las reglas del artícu-
lo 18 de la ley de Enjuiciamiento cri-
minal, entendiéndose que la designación 
a que se refiere el número tercero del 
mismo es la del Auditor o Auditores 
que hayan de proseguir el proecso, y 
que ha de hacerla la Sala sexta • del 
Tribunal Supremo, atendiendo sólo a 
la mejor y más pronta administración 
de justicia. 
Art. 5.° La Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo dará cuenta motivada 
al Ministro de Justicia y al de Guerra 
o Marina, según los casos, del uso que 
haga de las facultades que le otorga 
esta ley. 
Por tanto, mando a todos los ciuda-
danos que coadyuven al cumplimiento 
de esta ley, así como a todos los Tri-
bunales y Autoridades que la hagan 
cumpUr. 
El Pardo, veintitrés de mayo de mil 
novecientos treinta y seis. 
M A N U E L A Z A Ñ A D Í A Z . 
't 
E l J l in is tro de Just ic ia , 
M A N U E L B L A S C O G A R Z Ó N 
(De la Gaceta núm. 150.) 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
D E S T I N O S 
Circular. Excmo. Sr . : He tenido a 
bien nomlbrar ayudarte de campo del 
General de Brigaida, Jefe de la segunda 
Agrúpación del Estado Mayor Central 
del Ejército, D. Enrique Avilés Melgar, 
al comandante de Infantería, del Servi-
cio d^ . Estado Mayor, D. Vicente Rojo 
Lluch, actualmente destinado en la Pla-
na Mayor de .la 16.^ Brigada de In-
fantería. 
comunico a Y . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de 
mayo de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A • 
Señor... 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A L S E R V I C I O D E O T R O S M I N I S -
T E R I O S 
Excmo. Sr.: Nombrado en 26 del mes 
actual para prestar servicio en el Cuerpo-
de Seguridad, en la provincia de O v i V 
% 
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do, el capitán, de I N F A N T E R I A don' 
Cristino González Urrutia, del regimien-
to PaYÍa núm. 7, he resuelto quede el 
mismo €11 la situación de "al servicio 
de otros. Ministerios", en las condicio-
nes que determina el artículo séptinx) 
del decreto 7 de septiembre último 
(D. O. núm. 207), y afecto í>ara fines de 
documentación al Centro de Moviliza-
ción y Reserva núm. 16. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid," 29 de 
mayo de 1936. 
. CASARES QUIROGÍ 
Señores Generales de la segunda y octa-
va divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el capitán del Arma de I N -
G E N I E R O S , con destino en el regi-
miento de Aerostación, D. Enrique Cor-
bella Albiñana, en la que solicita el 
pase a la situación de " A l servicio de 
otros Ministerios", por haber sido nom-
brado Ingeniero municipal del Ayunta-
miento de Yunquera de Henares (Gua-
dalajara); he resuelto acceder a lo so-
licitado, con arreglo a lo dispuesto en el 
decreto de 7 de septiembre de 193S 
(D. O. núm. 207), quedando afecto al 
Centro 'de Movilización y reserva nú-
mero ' 10 para fines de ' documentación. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 25 de 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división or-
gánica. 
Señores General de la quinta división 
orgánica e Interventor central de 
Guerra. 
Excmo. Sr . : Nombrado en 26 del ac-
tual, para prestar servicio en el Cuerpo 
de Segurida, Comipañia de Asalto nú-
mero 42, en la provincia de Oviedo, el 
teniente de C A B A L L E R I A D. Tomás 
Alvarez Sierra, con destino en el Grupo 
de Auto Anuetralladoras Cañones, he re-
suelto que el citado oficial quede en la 
s.itua'ción de "al servico de otros Mi-
nisterios", en las condiciones que de-
termina el artículo séptimo del decreto 
dé 7 de seiptiembre ú timo (D. O. nú-
mero 207), y afecto para fines de do-
• cumentación al Centro de Movilización 
y Reserva núm. 16. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de 
'mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señores General de la octava división 
orgánica e Interventor central de Gue-
rra. 
A S C E N S O S 
Exorno. Sr . : Visita la propuesta de 
ascenso formulada a este Departaimínto 
por la Jefatura del Cuerpo de I N V A -
L I D O S M I L I T A R E S , a favor deí sub-
oficiajl del referido Cuerpo D. José Re-
ne Coll, he 'resuelto conceder a dicho 
suboficial e-1 asceiisio- de alférez, por re-
unir las condicioiies' que'-determina el 
artículo 19 de la orden circular de 29 
de ootubrc de ¡1918 (C. L. núm. 292), 
confiriéndole en su nuevo empleo la efec-
tividad de 19 del corriente mes y año. 
Lo comunico a V. E . para su cono-
cimiento y cutniplitniento. Madrid, 28 de 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Subsecretario de este Ministerio. 
Señor Interventor central de Guerra. 
C A R G O S 
Excmo. Sr.: He resuelto nombrar 
vocal de la Junta Facultativa del A r -
ma de l i N G E N I E R O S , al coronel don 
T o m á s Fernández Quintana, -con des-
tino en el regimiento de Zapadores 
Minadores, en armonía con lo dis-
puesto en la orden circular de 6 de 
'ma3'o de 1922 (C. L. núm. 163). 
L o comumico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
28 de mayo de 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
•órefánicá. 
Señor General Inspector de Ingenieros 
de la primiera Inspección general 
del Ejército, presidente de la Junta 
Facultativa del A r m a de Ingenie-
ros. 
D E S T I N O S 
Circular. Excmo. Sr . : He resuelto 
que el frefe y oficiales de I N T E N D E N -
C I A que figuran _ en la siguiente rela-
ción, pasen a servir los destinos o a las 
situaciones que a cada uno se le señala. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de 
mayo Idte 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Comandante 
D. Juan Tijdela Pérez, del Parque de 
Intendencia de la Base Naval de Carta-
gena, a^ disponible forzoso en la tercera 
división, por cumplimiento de plazo en 
el destino. 
Capitanes 
D. Luis Sorolla Darder, de disponible 
forzoso en la tercera división, a la In-
tendencia Militar de ' la misma (VJ 
D. Daniel Calero Múgica, <Ie dispo. 
nible forzoso en Marruecos, a la Co-
mandancia Militar de Canarias para Mo-
vivlización, Requisa y Estadística (F.) 
D. Angel Lagar Arroyo, del Parque 
de Intendencia de Oviedo, al Servicio 
de Automovilisnio de Marruecos (V.) 
D. Alfredo Mur Guerra, de la Pa-
gaduría Militar de la sexta división, al 
primer Grulpo Divisionario (V.) 
D. Cíinzalo Fernández Aragonés, 
disiponible forzoso en la primera divi- ¡ 
sión, al séptimo Grupo Divisionario (V.) i 
D. José Diáñez Trinidad, de disponi-
ble forzoso en Ja quinta división, a ia ] 
Pagaduría Militar de Baleares (F.) 
D. Francisco Canalejo Castell, aseen- ] 
dido, de supernumerario sin sueldo ei 
Marruecos, a continuar ©n igual sitúa-
ción en dicho territorio. 
D. Manuel López Font, ascendido, de! | 
Hospital Militar de Granada, a disponí-
ble forzoso en la segunda división. 
Tenientes 
D. Luis Cervantes Martín, de "al Ser-
vicio de otros Ministerios", en el Cuerpo, 
de Seguridad en Madrid, al primer Gr«-': 
po Divisionario' (VO 
X). Tomás Domínguez Fernández, ik! 
disponible forzoso en la octava divisiój 
y agregado en la Intendencia Militar de: 
la misma, al segundo Grupo Divisionario, 
(F. (Orden circular de 4 de noviembre 
último, D. O. núm. 254-) 
D. Luis Hernández Canals, de dispo-
nible forzoso en la primera división y 
agregado a la Intendencia Central, a la 
Intendencia Militar de la cuarta divi-
sión (F.) (Orden circular de 4 de no-
viembre último, D. O. núm. 254.) 
D. Luis Mayoral Massot, de dispo-, 
nible forzoso en la octava división y 
agregado para la Sección Mixta de Tr^  
pas de Intendencia de Gijón y Ovic» 
y afecto al Parque de Oviedo como ofi-
cial de Labores, a continuar en la mis-
ma situación, desempeñando iguales des-
tinos en comisión, sin derecho a dietas. 
(Orden circular de 28 del actual, DIAÍIO 
OFICIAL n ú m . 1 2 2 . ) 
RELACIÓN DE PETICIONARIOS 
Capitanes 
Intendenáia Militar de la tercera divisién 
D. Luis Sorolla Darder. 
" Gonzalo Fernández Aragonés. 
Servicio de Automovilismo de Marrutcos 
D. Angel Lagar Arroyo. 
" José Bisquerra Botinas. 
" José Jiménez de Blas. 
" Cristino Robles Sanz. 
" Angel Gisbert Nougués. 
" Santos Santamaría Gonzálex. 
" José Martín BJáziquez. 
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Luis Santiago Sánchez. _ 
Gonzalo Fernández Aragonés. 
José Ló,pej Sanz. 
Primer Grupo Divisionario 
a A.lfredo Mur Guerra. 
'i Enrique Peláez Morodo. 
José Martín Blázquez. 
i í Luis Santiago Sáadiez. 
Gonzalo Fernández Aragonés. 
José Lópea Sanz. 
Séptimo Grupo Divisionario 
Gonzalo Fernández Aragonés, 
jlíadrid, 29 de mayo de 1936.—Casares 
iroga. 
Excmo. Sr.: C o » arreglo al decreto 
3-5 del actual (D- O . nú-m. l á i ) , 
resuelto que el capitán de I N -
W ' T E R I A D. L e o p o l d o R a m í r e z 
,uénez, de la Caja recluta núim. a i , 
teniente de la propia A r m a D . M a -
jio García Cabezas, del regimiento 
irfíos núm. 31, pasen destinados al 
•upo de Infantería de este Minis-
•io. 
_o comunico a V . E . para su co-
pmiento y cumplimiento. Madrid, 
de mayo i e 1936-
CASARES QUÍROGA 
ñor Genera! de la primera división 
orgánica. 
ñores Generales de la tercera y oc-
tava divisiones orgánicas. General 
Subsecretario de este Ministerio e 
Interventoi- central de Guerra. 
Excmo. Sr.: He resuelto que el ica-
;án de I N F A N T E R I A D . José N a -
cerrada Rodríguez, disponible en 
orache, sea reintegrado a su destino 
^ procedencia, juez permanente de 
lusas del territorio de Larache, cau-
ido baja en el m i s m o el de igual 
iPieo, D. Antonio M u ñ o z Valcárcel , 
je ocuipó su vacante, quedando en 
•uaoon de disponible en dicha plaza, 
,ias condiciones señaladas en el 
>iculo 3.° y con los beneficios de prefe-
icia del artículo 13 del decreto de 7 de 
•tiembrí último (D'. O. núm. 2017), ex-
Jtuado de colocación forzosa mien-
p exista excedente de dicho em-
¡eo, con arreglo a lo dispuesto en el 
f u l o quinto del de 26 de m a r z o 
-comente año (D. O. núm. 73). 
a V . E. para su co-
^ ^'Cimento y .cum,plÍTniento. Madrid, 
le mayo de 1936. 
'CASARES QUÍROGA 
' iníitJr^® Fuerzas P'litarea de Marruecos. 
of Interrentor central de Guerra. 
Circular. E x c m o . Sr. : P a r a cubrir 
la vacante de subalterno, correspon-
diente a la antigüedad, anunciada en 
la Fiábrica Nacional de A r m a s de T o -
ledo, he resuelto que el teniente de 
I N F A N T E R I A D . Manuel G o y Sán-
chez. del batal lón M o n t a ñ a Ciudad 
R o d r i g o núm. 4, pase destinado en 
comisión al expresado Establecimien-
to hasta su inclusión en el proyecto 
de plantillas del ipresupuestp próxi-
pio, quedando el interesado en situa-
ción de disponible en la primera di-
visión, de acuerdo con lo dispuesto e'n 
.a „ orden circular de 20 del actual 
( ü . O . núiii. 115). 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento- Madrid, 
2C) de m a y o de 1936-
CASARES QUÍROGA 
Señor . . . 
E x c m o . Sr. : H e resuelto que el bri-
gada de I N i P A N T E R I A , con destino 
en el regimiento Covadonga núim. 4, 
D. A p o l o n i o Fernández de N o v a , pase 
destinado de plantilla y Por elección 
en vacante que de su categoría existe, 
al Gruipo de Infantería de este Minis-
terio, causando alta y ba ja en la pró-
x i m a revista de Comisario. 
L o comunico a V . E . .para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
29 de m a y o de 1936. 
CASARES QUÍROGA 
Señor General de la primera di-sjsión 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Circular. E x c m o . Sr . : P a r a cubrir 
la vacante de brigada y las cuatro de 
sargento, anunciadas en l a ' Fábrica 
Nacional de A r m a s de Toledo, he re-
suelto pasen destinados en comisión 
al exípresado Establecimiento, hasta 
su inclusión en el' proyecto de planti-
llas del presupuesto próximo, los que 
se relacionan a continuación, quedan-
do los mismos en la situación de dis-
ponibles en la pr imera división, de 
acuerdo con lo dispuesto en la orden 
circular de 20 del actual (D- O. nú-
m e r o l i s ) y causando alta y. ba ja en 
la próxima revista de Comisario. 
ILo comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Aíadrid, 
2© de m a y o de 1936. 
CASARES QUÍROGA 
Señor. . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Brigada, D . José P a r e j o Molina, del 
Grupo F u e r z a s R e g u l a r e s Indígenas 
de L a r a c h e núm. 4. 
Sargento, D . Bautista M o r e n o Lei-
ra, del Grupo de Infanter ía de este 
Ministerio. 
Otro , D . G r e g o r i o Sánches-Céspe-
des M o n t o y a , del reg imiento Infante-
ría L e ó n núm. 2. 
Otro, D . Mar iano S á n c h e z A l o n s o , 
del regimiento Infantería Va lenc ia nú-
mero 21. 
Otro , D- José C o r b a c h o V a n e g a s , 
del Grupo Ametra l ladoras Pos ic ión 
de Melil la. 
Madrid, 29 de m a y o de i93'!3.—'Ca-
sares Quíroga . 
Excmo. Sr . : Vista la propuesta que 
el Auditor de esa división cursó a este 
Ministerio para la provisión de la va-
cante de Secretario de Causas del Juz-
gado permanente de Sevilla, anunciadas 
por orden circular de 4 de abril último 
(De O', núm. , 82), a favor del brigada 
de I N F A N T E R I A , con dei^tino en el 
regimiento Valladclid núm. 20 D. José 
Moj'a Seda; teniendo en cuenta que el 
interesado reúne las condiciones que pre-
viene el reglarrjento ajprobario por orden 
circular de 11 de junio de 1919 (Colec-
ción Legislativa núm. 23Ó), he resuelto 
aprobar la propuesta de referencia, dis-
poniendo que el interesado cause baja 
por fin del presente mes en la Unidad . 
a que p.ertenece y ailta en la plantilla 
del Juzgado de referencia. 
, iLo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cuimplimienito. Madrid, 27' de 
maj"® de 1936, 
CASARES QUÍROGA 
Señor General de la segunda división 
orgánica. 
Señores General de la quinta división 
orgánica e Interventor c e n t r a l de 
'Guerra. 
Circular. Exomo. S r . : He resuelto . 
que el personal del Cuerpo de Suboficia-
les del A r m a de I N G E N I E R O ' S , que a 
continuación se relaciona, cese en las 
comas iones que también se expresan y 
sé incorpore a su destino de platilla. 
Lo comunico a V . E . para su cono-
pimiento y cuimplitafento. Madrid, 28 de 
mayo de 1936, 
CASARES QUÍROGA 
.Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Brigada, D. Juan Francisco Moral 
Pascual, dei regimiento de Ferrocarri-
les niim. 3 (concedida la prórrcga por 
orden circular de 23 de abril de 1936, 
D. O. núini. 98). 
Sargento, I>. EulaUo- Díaz Hernández, 
del Grupo de Alumbrado e Iluminación 
.(ídem ídem). 
Otro, D. Rafael Vi l la Menéndez, del 
regimiento de Aerostación (concedida 
comisión por orden circular de 29 de 
octubre de 1934, D. O. núm. 251). 
Madrid, 28 de mayo de 1936.—^Casa-
res Quiroga. 
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Circular. E x c m o . Sr. : He resuelto 
que el personal del Cuerpo de Sub-
oficiales de C A B A L L E R I A , que figu-
ra en la siRuiente relación, pase a 
servir el destino que a 'cada uno se le 
señala. 
L o com'unico a V . E . para su 'co-
nocimiento y cumiplimiento. Madrid, 
29 de .niayo de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
B r i g a d a s 
T e o d o r o T r i g u e r o s Godoy, de 
disjponible en la primara división or-
gánica y en comisión en el regimiento 
de Vi l larrobledo núm. i , al m i s m o de 
plantilla. ( V . ) 
:D. Mar io Calderón Sánchez, de dis-
ponible en la primera división orgá-
nica, al regimiento de Vi l larrobledo 
número i . ( V . ) 
'D. A n d r é s M a r o t o Serrano, de dis-
ponible en Marruecos, al regimiento 
Vi l larrobledo núm. i . ( F . ) 
D . H i p ó l i t o :Sarró Sarró, de dispo-
nible en la quinta división orgánica, 
al regimiento de Calatrava núm. 2. 
( F o r z o s o ) . 
D . Jo-sé García M a r c o , de disponi-
ble en .la sexta división orgánica, al 
regimiento de Calatrava núm,. 2. ( F o r -
z o s o ) . 
iD. José ¡María Ló.pez de Silanes y 
Balluig'era, de disiponible en l_a sexta 
división orgánica, al regimiento de 
Calatrava núm. 2. (F . ) 
,D. Camilo R o d r í g u e z Martorel i , de 
disponible en la cuarta división orgá-
nica, al regimiento de Sant iago o ú -
m.ero 3. ( V . ) 
D . Joaquín Vi l lodre Ballesteros, de 
•disiponible en la cuarta división orgá-
nica, al regimiento de S a n t i a g o nú-
mero 3- ( V . ) 
D . Eimilio A r e n a s R e j ó n , de dis-
IKjnible en la segunda división orgá-
nica y a g r e g a d o al Centro de Aíovili-
za'ción y reserva núm. 4, al regimien-
to de Sant iago núm. 3. ( V . ) 
D. Enrique Peinald'o Castro, del re-
.gimiento de Esipaña núm. 5, al de 
Montesa núm. 4. ( V . ) 
D. Jesús Bea Gimeno, de ¿isponi-
ble en la tercera división orgánica, al 
regimiento de íMontesa núm. 4. ( V . ) 
D. Arsenio Gal lego Sánchez, de dis-
poni:ble eji la cuarta división orjíáníca, 
a! regimiento de Montesa núm. 4- ( V . ) 
D . Hipól i to Bueno Mart ínez , <3e 
disponible en la sexta división orgáni-
ca y agregado al regimiento de Es.pa-
ña núín. S, al m i s m o de plantilla. ( V . ) 
D . Germán Aiguilar Maestra , de dis-
•ponible en la í e x t a división orgánica, 
al regimiento de Esipaña núm. .5. ( V . ) 
•D. Doinicia-no de la P e ñ a Martínez, 
de disiponible en la sexta división or-
gánica, al regimiento de E s p a ñ a nú-
m e r o 5- ( V . ) 
D . Manuel B o r r a l l o L ó p e z , de dis-
jponible en la sexta división orgánica. 
al regimiento -de Numancia núm. 6. 
(Voluntar io) . 
D. Antonio Barriocanal Tí^bía, de 
disponible en la primera división or-
igánica, a l regimiento de Numancia 
número 6. ( V . ) 
ID. A m a d o r Rivas V i l l a m o r , de dis-
iponible en la sexta' división orgánica, 
a¡l r e g i m i e n t o de Nuníancia inúm-e-
ro 6 . - ( V . ) 
iD'. Pablo iQarcía García, de dispo-
nible en Marruecos, al regimiento de 
Taxidir núm. 7. ( V . ) 
D . Eilesio Rodr íguez Fernández, de 
disponible en la quinta división or-
gánica, al regimiento de T a x d i r nú-
m e r o 7. ( V . ) 
'D. F r a n c i s c o García Rodas, de dis-
ponible en la itercera división orgáni-
ca y aigregado al regimiento de L u -
siitania .númi. 8, al de T a x d i r núm. 7-
( F o r z o s o ) . 
ID. Rafae l V á z q u e z Ramírez , de dis-
ponible en la tercera división orgánica 
y a g r e g a d o al Centro de Movi l ización 
y reserva núm. S, al de Lusitania nú-
mero 8. ( V . ) 
D . Jesús Cam;po Martínez, de dis-
rponible en la octava división orgánica 
y a g r e g a d o c o m o secretario de causas 
en la misma, al reg imiento de Lus i -
tania núm. 8. ( V . ) 
'D. José N a v a r r o Pérez , de disponi-
ble en la iprimera división orgánica y 
algregado al Centro de Movi l ización y 
reserva núm. i , al regimiento de L u -
sitania núm. 8. ( V . ) 
(D:. B l a s c o Juan Jiménez, de dispo-
nible en Marruecos, al regimiento de 
•Castillejos n ú m . 9. ( V . ) 
D . Daniel R a b a s Infante, de dis.po-
nible en Marruecos , al regimiento de 
Casti l lejos núm. 9. ( V . ) 
'D'. José Berguices Areval i l lo , de.-dis-
ponible en la primera división orgá-
nica, al regimiento de Cast i l le jos nú-
miéro 9. ( F . ) 
ÍD. E.pimaco Molaiguero Raposo, dé 
disiponible en la séptima división or-
ííánica, al regimiento de Farnesio nú-
m e r o ro. ( V . ) 
:D. Jerónimo L ó p e z García, de dis-
iPonible en la octava división orgáni-
ca, al regimiento de F a r n e s i o núme-
ro 10. ( V . ) 
•D. José 'CaJderón Jordán, de dis-
ponible en la primera división orgá-
nica, al regimiento de Farnes io nú-
mero 10. ( F . ) 
D . Francisco de la V a g a ¡Mora, de 
disponible en la primera división or-
•gánica, al Grulpo de Auito-Araetralla-
doras cañones. ( V . ) 
ID. Francisco E s c o b a r Herrera, del 
regimiento de Lus i tania nútn. 8, y 
en comisión c o m o voica.1 de la Sociedad 
de Socorros M u t u o s de Suboficiales 
y asimilados, al D e p ó s i t o central de 
Remonta, continuando en la referida 
comisión. ( V . ) 
Sarg'entos 
D . Manuel B lanco de la V e g a , de 
disponible en la séptima división or-
gánica, al re.gimiento de vlUarrobltái 
númer:< i. ( V . ) 
•D., Mart ín Ramiro Morviio, de <!'!.| 
ponib'.i la séptima divi.íió.ü or¿1 
nica, al regimiento de V il!aírG;)i; 
número i . ( V . ) 
l ; . - .José Luna Lema, de.di»i«mi^ 
en la segunda división cr^ánjcj, ail 
re.gimienito de Villarrobledo núm. 
(Voluntar io) . 
'D. Juan Francisco García Mendól 
za, de disponible en la Iprimera div-.J 
sión orgánica, al regimiento de Vi l l i J 
rrobledo núm. i . ( V . ) 
D. Rafae l Pérez Caballero, d: dJ 
iponiible en la séptima división orsíl 
nica, a! regimiento de Villarrobkcif 
número i . ( V . ) 
D . Raimón Galán ,San Segundo, 
regimiento de Montesa núm. 4 al ( 
•Calatrava núm. 2. (V . ) 
D . José Zapata Arellano, de di<ix 
-nible en la pr imera división orgánioj 
a! regimiento de Calatrava rúm. 
( F o r z o s o ) . 
D . Rafae l l í a d a r i a g a Heredia, íil 
disponible en la segunda división 1 
g á n i c a , al regimiento de C.alaírf-?i 
número 2. ( F . ) 
ÍD. Jesús Fuertes Alvarez, de dip 
ponible en la sexta división orgánittj 
al regimiento de Calatrava núm. ¡I 
( F o r z o s o ) . 
iD. M a c a r i o Ortega Rioja, de ói!i>:^  
nilile en la sépt ima' división orgánic 
a! regimiento de Calatrava núm. ' i j 
( F o r z o s o ) . 
'D. B las Martín Lozano, de dií 
nilble en la tercera división orgán¡ci,| 
al reigimiento de Santia.go núm. 
( F o r z o s o ) . 
;D. Enrique Morales Luna, de frl 
ponible en la iprimera división pr.íáüi-] 
ca, al regimiento de Santiago, núnii-
ro 3. (F . ) 
iD. Ezequiel Pascual ifarcial, ij(| 
disponible en la sexta división orp 
nica, al re.gimiento de Santiago nitj 
mero 3- (F . ) 
D . Juan Manuel Piedrabuena LaíJ 
«a, de disponible en la primera djví 
sión orgánica, al regi-miento de bai-J 
t i a g o núm. 3. (F . ) 
ÍD. Manuel Ramírez Mecinas, «I 
disponible en la primera división oiT 
.ganica, al regimiento de Santiajio nrj 
m.ero 3. ( F . ) 
D. Julián M o r a t o Cano, de dispfrj 
nible en la primera división orKanicJ 
al regimiento de Montesa núm- i 
O . Victor iano IMendoza BejaraMl 
de disponible en la primera divisiof 
ongá-nica, al regimiento de Monte!.J 
núm. 4. (F . ) 
ID. Man-uel Chímeno Alonso, «I 
disponible en la séptima división otJ 
igánica, al regimiento de Montesa nij 
-mero 4. ( F . ) 
D . D i e g o 'Santos Sillero, fie 
nible en la primera división prRan'i 
ca, al regimiento -de Montes,a num!| 
"""'D.' Juan Delgado Bravo, de disP^  
nible en la primera división orítanij 
al regimiento de Montesa nuffl-
( F o r z o s o ) . 
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Vicente Alvarez Donoso, de dis-
oni'ble en la primera división orgá-
nica, al regimiento de Montesa^ nu-
Mariano R e y de Juan, de dis-
lonibie en ¡a sexta división orgánica, 
regimiento de E s p a ñ a núm. 5. ( V . ) 
D . ' L U Í S Gata Rangil , de dijponible 
]a primera divisjór 
rjr.iiciito de 'España 
,f, i  i  i i i n oriíájiica, al 
lr'f<rir.ii iit   '  núm. 5. (F . ) 
i), bavid Porres Revi l la , d^ dispo-
ible cii la sexta divis ión orgánica, 
! ríKimiento tle España núm. 5. ( F . ) 
D?"'Florencio Eslava Jiménez, de 
Üspoi-.ible ei! la tercera división orgá-
••cz al rcfiimiento de España núme-
i í'. (F.) 
D. Miguel Lnc|ue Bascón, de dispo-
'•We en la segunda división orgáni-
:á, ai re-KÍmiento de España' núme-
fo's. (F.) , ^ 
! D. 'Carmelo Escudero G a r : i a Con-
suegra, de disponible en la tercera di-
fisión orgánica, al regimiento de .Nu-
lancia núm. 6. (F.) 
D. Segundo Rto-drigo Cárcel, de dis-
lonible en la tercera división orgánica, 
regimiento de N u m a n c i a núm. 6. 
líForzoso). 
D. Eugenio Lgksias T o r r e s , de dis-
bonible en la sexta división orgán-ica, 
regimiento de N u m a n c i a núm. 6. 
•(Forzoso.) 
D. Isidro Guerra P a l o m o , de dispo-
fiible en la primera división orgánica, 
p! regimiento de Numancia nútti. 6. 
[(torzflso.) 
. D, Francisco Farra Sánchez, _d,e dis-
ponible en la séptima división orgá-
aica, al regimiento de Nujmanciá nú-
fiiero 6. (F.) 
p , Andrés Ruiz Ramírez , del regi-
piento de Santiaigo núm' 3, al de T a x -
|dir núm. 7. (V . ) 
D. Jaime Pérez Medina, de dislpo-
Inible en la tercera división orgánica, 
regimiento de T a x d i r núim. /. ( V . ) 
D. Eduardo Saravia Santana, de dis-
ponible en la segunda división orgá-
biica, al regimiento de T a x d i r núm. 7. 
[(Voluntario.) 
D. Domingo M o r e n o García, de 
lisponibie en Marruecos, al regimien-
to de Taxdir núm. 7- ( V . ) ' 
D. Miguel González Torres , de dis-
pomb'ie en la segunda división orgá-
Imca, ai regimiento de T a x d i r núm. 7. 
|<Voiuntar¡o.) 
p. Ismael' Navarro Talaye'róT del 
|c?im,ento de Santiago núm. 3, al de 
l'-ttsifania núm. 8. ( V . ) 
Fermín Márquez Aíatamoros, del 
l'^.n'iento de Numancia núm. 6, al 
LE Lusitan;a núm. 8. ( V . ) 
Antonio Alerino' P u l i d o , " d e T ' ^ 
•..im-.ento de Castillejos: núm. 9. al de 
•Liisilania núm. 8. ( V . ) 
Berna<bé A r r a n z A g r a -
i, aei regimiento de Cast i l le jos nú-
al. de Lusitania núm..8. ( V . ) 
Ito „•; c ® A.bri!, del regimien-
|nia n/m 
Justino Iglesias Herráiz , de dis-
1 ponible en la tercera división orgá-
' nica y. agregado a. regimiento d^ L u -
sitania núm. 8, al d-e Cast i l le jos nú-
m e r o 9- ( V . ) 
D. Daniel Lerones Fernández, de 
disiponible en la sexta divisióri orgá-
nica, al regimiento de. Jastilllejos nú-
mero Q. ( V . ) 
• D. R e c a r c d o M a t e o Sanz, de dis-
ponible~ en la quinta división oi-gánica 
v a g r e g a d o al re.gimiento de Castil le-
jos núm. 9, al mismo, de plantilla. 
(Voluntario . 
D . L u i s Fernández Vázquez , de- dis-
nonible en Marruecos, ál regimiento 
de Casti l lejos núm. 9. ( F . ) 
D. Salvador P a r d o Sánchez, .de dis-
ponible en la tercera división o r g á -
nica, al regimiento de Casti l lejos nú-
m e r o 9- ( F . ) 
D. J u l i o - S a l g a d o Blanco, de dispo-
nible en la séptima división orgánica, 
al regimiento de Farnesio núm- 10. 
(Voluntario .) 
D . Estanis lao Sánchez Martin, de 
disponible en la séptima división or-
gánica, al regimiento de Farnes io nú-
m e r o 10. (V.) ' 
D. A n s e l m o A r r o y o Delgado, de 
disponible en la séptima división or-
gánica, al regiwiientó de Farnesio nu-
mere^ 10. ( V . ) 
D . J u a n ' d e P a b l o Gómez , del regi-
miento de Alontesa núm. 4. al de F a r -
nesio núm. 10. ( V . ) 
D . José Herrera Caudet, de dispo-
nible en la tercera división orgánica, 
al regimiento de Farnes io núm. 10. 
(¡Forzoso-) 
D . F r a n c i s c o M o s c o s o Menacho, de 
disponible en Marruecos, al regimien-
to de Farnesio núm. 10. (F . ) 
D . P e d r o Cerrón Rodríguez , de dis-
ponible en la cuarta división- orgánica, 
al Grupo de auto-ametral ladoras-caño-
nes. ( V . ) , 
D . A n t o n i o Ló'pez Escalada, de l re-
gimiento de Casti l lejos núm. g, al De-
pósito Central de Remonta . ( V . ) 
D . Epi fanio Mart ín Rodríguez , del 
regimiento de Farnesio núm. 10, al 
D e p ó s i t o Central de Remonta . ( V . ) 
'D- Rafael A l b e r c a Olivares, del re-
gimiento de Calatrava núm. 2, al Cen-
tro de Movi l ización y Reserva núme-
ro 2. ( V . ) 
D. Valer iano Z o r i o Crómez, de dis-
poniblé en la primera división orgá-
nica y en comisión en e j regimiento 
de Viilarro-bledo núm. i , a ' l a Escue-la 
de Apl icación de Caballería y de Eiqui-
tación del E j é r c i t o ( V . ) , continuando 
en dicha comisión. 
'D. Galo V a l l e j o Ma-chuca. de di.=-
ponible en la prim.era división orgá-
nica, a la Escuela de Aplicació-n de 
Caballería y de Equitación del E j é r -
cito. ( V . ) 
D . Vicente Gajate Marcos, de dis-
ponible en la séptima división orgáni-
ca, a la Escuela de Apl icac ión de Ca-
ballería y de Equitación- del E jérc i to . 
(Voluntario .) 
RELACION DE LOS SOLICITANTES CUYAS PA-
PELETAS NO SE TOMAN EN CONSIDERACION 
POR LOS MOTIVOS QUE SE INDICAN 
Par no llevar el tiempo de- mínima per-
manencia 
Brigada, D . Manu-el V i l l a z á n Gar-
cía. 
Sargento, D- Bernardino D o m í n g u e z 
D í a z Masa. 
Por n-p acreditar reúnen las condicioties 
exigidas en d anuncio de las vacantes 
pa/ra ser destinado al Grupo de Auto-
AmetraUadoras-C añones 
Sargento, D . Isidro Guerra P a l o m o . 
Otro , D. Enrique Morales Luna. 
'Madrid, 29-de m a y o de 1936.—^Ca-
sares Quiroga . 
Excmo. S r . : H e resuelto que el sar-
gento de I N F A N T E R I A D. Leandro 
-Otero Enciso, de la Escuela Central de 
T iro del Ejército (Sección de Infantería), 
sea reintegrad-o a su destino de proce-
dencia. regimiento de Infantería León 
fiúm. 2. 
L o comunico a V . E. para su ccnoci-
imien-to y cumplimiento. Madrid, 13 di 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
orgánica 
3eñor Interventor cenitrai de Guerra. 
Circular. Excmo. Sr . : H e resuelto 
ique el personal del Cuenpo de remontís-
itas que figura en la siguiente relación, 
(pase a servir el destino que a cada uno 
se le señala. 
'Lo comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimierato. Madrid, 29 de 
dnayo de 1936-
CASARXS QUIROGA 
/Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Sargentos remontistas 
D. Antonio Ortega Claret, de agre-
gado en el Depósito de Recría y Doma 
de Jerez, al mismo de plantilla (F.) 
D. Juan Biermiúldez Álitamirano, de 
agregado en el Depósito de Recr ía y 
Doma de Jerez, al misimo, de -plantilla 
i(Forzoso). 
•D. Felipe García Sánchez, de agrega-
do al Depósito de Recría y Dioma.de 
E c i j a , al de Jerez (F.) 
Cabos remontistas 
Joaquín V a r g a s Machuca, de agrega-
do al Depósito de Recría y Doma de 
Jerez, al mismo de iplantilla' (V.) 
Antonio Romero Conti, de agregado 
al Depósito de Recría y Doma de Eci-
ja. al de Jerez (F.) • 
Madrid, 29 de mayo de 1936.—Casa-
res Quiroga. 
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Exctno. Sr . : iConíoraie a lo propuesto 
por V . K en su escrito de 21 del aic-
tual, he resuielto que eil soldado del 
Grupo de Auto-ametralladoras-Cañones 
Miguel Yáñez Criado, pase destinado al 
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Larache núm. 4, causando alta y baja 
en la próxima revista de 'Comisario. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
mayo de 1936. 
CASARES QÜIROGA 
Señoi: Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Señores General de la primera división 
orgánica e Interventor central de 
Guerra. 
1^ 3 
Circular. iEx¡cmo. Sr.: Viste la peti-
ción formulaida por el soildado del regi-
miento lafanteria Cádiz núm. 33, José 
Benhamoa Benliamu, e-n .la que solicita 
pasaj- destinado al batallón Cazadores 
de Ceuta núm. 7, he resuelto acceder a 
lo solicitado y destinar al interesado al 
citado batallón, con arreglo a la orden 
circular de 8 de junio de 1929 (D. O. nú-
mero 125), causando efectos de alta y 
baja en la próxima revista de Comisa-
rio. ^ 
Lo coTtitunico. a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
mayo de 1936. 
CASARES QUISOOA 
Señor... 
Circular: Exicmo. Sr.; Vista la peti-
ción formulada por el soldado del regi-
miento Infantería Pavía núm. 7, Salva-
dor Vallejo Pita;lúa, en la que solicita 
pasar destinado al batallón Cazadores 
Serrallo núm. 8, he resuelto acceder a 
lo solicitado y destinar al interesado al 
.citado bataillón, con arreglo a la orden 
circular de 8 die junio de 1929 (DIARIO 
OFICIAI- uúm. 125), causando efectos , de 
alta j baja en la próxima revista de 
Comisario.. 
Lo COMUHÍOO a V. E. para su oono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
mayo de 19136. 
CASABAS QUIROGA 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr.: Vista la peti-
ción fonmulada por el soldado del Cen-
tro de Movilización y reserva mim. i, 
,A}i1>erto Fernández Lozano, en. la que 
solicita pasar destinado al batallón Ca-
zadores Melilla núm. 3, he resuelto ac-
ceder a Jo soilicitado y destinar al inte-
resado al citado batallón', con arreglo 
a la orden' circular de 8 de junio de 
.19219 (ÍD. O. núm; 125), causando efec-
.tos de alta y baja en la próxima revis-
ta de Comisario. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumiplimient». Madrid, 26 de 
piayo de 1936. 
CASARES QUIROCA 
Señor... 
Circular JExicmo.' Sr.: Vista la peti-
ción formulada por el soldado dd Cen-
tro de Movilización y reserva núm. i, 
.Ramón González Requena, en la que so-
licita pasar destinado al batallón de Ca-
ladores Africa núm. 3, he resuelto ac-
ceder a -lo solicitado y destinar al inte-
resado al citadr. batallón, con arreglo a 
la orden circular de 8 de junio de 1929 
(D. O. núm. i2¡5), causando electos de 
alta y baja en la próxinna revista d-j 
.Comisario. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
,cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
mayo de 193Ó. 
".Ail Servicio del Protectorado" (Oii.J 
ciña Mixta de Información de T4,. ,J 
ger), quede en situación de disponi-1 
ble forzoso en esa división, eti la^  conéi.i 
ciones que. determina el artículo tercero| 
del decreto de 7 de septiembre último 1 
(D. O. núm. 207). 1 
Lo comunico a y . E. para su ccnoci-j 
miento y ouniiplimiento. Madrid, 28 
mayo de 1936. 
CASARES QUISOCA . 
Señor^ General, de la primera división 
orgánica. 
Señores Jefe Superior de las FuerzaJ 
Militares de Marruecos, Intervent¿1 
central de Guerra y Subsecretario deiil 
Presidencia del Consejo de Ministi 
Seiior... 
CASARES QUIROGA 
D I S P O N I B L E S 
I Excmo. Sr.: He resuelto que el te-
niente coronel de I N F A N T E R I A don 
(He.li Telia Cantos, de la primera Le-
gión del Tercio, quede en situación de 
disiponi'ble íorzo'so en Melilla, con arre-
glo al artículo tercero del decreto de 7 
de SQptieimbre último (D. O. núm. 207). 
La comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de 
(mayo de 193Ó. 
CASARES QUIROGA 
iSieñor Jefe Superior de las Fuerzas 
?Nlilitares de Marruecos. 
,Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr.: Dispuesta por la Direc-
ción general de Seguridad, la baja en 
el Cuerpo de Seguridad, solicitada por 
el capitán de I N T E N D E N C I A D;. En-
rique Peláez Morodo, que se hallaba 
destinado en Madrid, he resuelto que el 
referido capitán cese en la situación de 
" A l Servicio de otros Ministerios" y 
pase a la de disponible forzoso en esa 
división, hasta que le corresponda ser 
icolocado, a tenor de lo dispuesto en el 
decreto de 7 de septiembre último ('DIA-
RIO OFICIÍVL n ú m . 207). 
'Lo comuHiico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
mayo de 1936. 
•CASARES QUIROGA 
Señbr General de la primera di.visión 
orgánica. 
Señor Itiiterventor central de Guerra. 
Excmo. Sr.: He resuelto que el oficial 
primero del Cuerpo Auxiliar de OFICI-
N A S M I L I T A R E S D. Eusebio Gila-
berte Ara, que ha causado baja en 
I N V A L I D O S 
Excmo. Sr.: Visto el ex¡pedient; :ri:-| 
truído en la Circunscripción OTÍentai,J 
en virtud de instancia promovida por d! 
askari que fué de la Mehal-la Jalifiaaj 
de Melilla nún-j. 2, Moliamed Ben lle-1 
,lul Ben Mohamed, núm. 36.848, con rt-f 
sidencia en Melilla, en súplica de rei-i-l 
^ión de su expediente de ingreso en f:] 
C u e r p o de I N V A L I D O S MiLra-J 
R E S ; teniendo en cuenta que la nep-f 
tiva del ingreso en Inválidos ss 
,en una restricción no oonteri'ida tn il| 
reglamentJo de 6 de ft'brero de 
(C. L. núm. 22), hallándose incluida s:l 
,inutilidad en el cuadro de 8 de ¡naraj 
de 1^77 ('C. L. núm. 88), y comprefrl 
dldo, vnjr tanto, tn la base tercera, trai>| 
si'toria de la ley de 15 de seiptiembitl 
de I95>2 (C. L. rúm. 515), he iciuelto! 
el ingreso del citado indígena en' la p::-l 
m'Sra Stcción de! expresado CueripoJ 
.debiendo tenerse en cuenta para eiecícij 
^económicos lo que determina la 
cuarta transitoria de la nvisma y men-| 
cionada le,y. 
Lo comunico ,a V. E. para su cono-1 
(Cimiento y c u m p l i m i e n t o . Madrid, 28 !le| 
¡mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señores Jefe Superior de las Fuerza ] 
Militares de Marruecos y Suteecrt-J 
tario de este Ministerio. 
Señor Interveniíor central de Guerra. 
L I C E N C I A S 
Ejdcmo. Sr.: Vista la in.ítancia q«j 
V. E. cursó a este Ministerio, en 
mes actual, promovida por e! allert'i 
de I N F A N T E R I A D. José CasteneraJ 
A'ragón, con destino en la Coni^ anu] 
disciplinaria de Cabo Juby, en supiiC'l 
de que se le concedan cuatro meses «1 
licencia .colonial para I-as Pa.linss (UJ 
diarias) v Chiclana (Cáíliz), con arreg J 
a lo dispuesto en la orden c i r c u l a r oei 
í o de julio de 1930 (D. O. nu^ 
he resuelto acceder a lo solicitado |)0i| 
el recurrente. 
0). n ^ . 12-3 
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a V. E. pa^a su cono-
¿ r f o ^ cumplimiento. Maidnd, 28 de 
„a ,<ie 1936. CASARES QUIROGA 
Q,f Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
ires de Marruecos, 
s^fes General de la' segunda división 
íánica Comandante Militar de Ca-
,rias e' Interventor central de Gue-
3l. 
Í;xairo. Sr.: Conforme con lo solici-
to ñor el maestro armero del C U E R -
n A U X I L I A R S U B A I . T E R N O 
El, EJ'HRiCITO, con dest.no cti la 
impañia disciplinaria de Cabo Juby, 
i. Fernando Rodríguez García, he re-
f ueilo concoderle cuatro meses de li-
eiicia colonial para Oiviedo y otros pun-
ios de la península, con arreglo a lo 
Idispuesto en la orden circular de 10 de 
¡julio de 1930 (¡C. L. niim. 247). 
I Lo comunico a V . E. .para su ccno-
I cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
[ínaye de 1936-
CASARES QUIROGA 
I Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
i ' , S e ñ o r e s General de la octava división 
orgánica. Comandante Militar de Ca-
narias e Interventor central de Gue-
PRBMIOS ' D E E F E C T I V I D A D 
Circular. • Excmo. Sr.: De confor-
I midad con las propuestas forimuladas 
I a favor de los jefes y oficiales de I N -
TENDENCIA que figuran en la si-
1 guiente relación, que da .principio con 
I el teniente coronel D. Antonio Alonso 
I Sarasa j termina con el teniente don 
Antonio Gutiérrez Lanza, he resuelto 
' conctderles el premio anual de efecti-
• vidad que a cada uno se le señala, 
I con arreglo a . lo preceptuado en la 
ley de 29 de junio de 1918 (C. L- nú-
I mero 169), y normas estalblecidas en 
^ la orden circular de 24 de junio de 
1928 (C. L. núm. 253), debiendo per-
cibirlos a partir de las fechas que se 
i citan. 
Lo comunico a V . E. para su co^ 
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
I 26 de mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Teniente coronel 
p. Antonio Alonso Sarasa, de la 
«tendencia de • la primera división, 
uoo pesetas anuales, por once años 
empleo, desde primero de junio 
Moximo-
1 
Comandantes 
D. José Valero Rubio, del Par<tue 
de Melilla, 1.100 pesetas anuales, por 
llevar once años de, empleo, desde 
primero del actual. 
D. Francisco Goicoechea Clara, de; 
Estado iMayor Central, i.ooo pesetas 
anuales, por llevar diez años de em-
,oleo, desde primero de jumo próximo. 
.D. Manuel Alvare-z Alvarez, de! 
Parque de L a Coruña, 500 pesetas 
anuales, por cinco años de empico, 
desde primero de junio próximo. 
D. Enrique Pastrana Pdrez-lñigo. 
de !a Subsecretaría de este Ministe-
rio (Intendencia Central), 500 pesetas 
anuales, por cinco años_ de empleo. 
[Vosde primero de abril último. 
, Capitanes 
D. Andrés Ga'án Pastor, del Par-
que de Madrid. 1.600 pesíta? anuales, 
por dieciséis años de empleo, desde 
primero de junio próximo. 
D. iMario Rueda Pérez de ;a Raya,, 
de! Parque de Burgos, 1.300 pesetas 
anuales, por quince años de empleo, 
dé.srie uriniero de júnio próximo-
D. Enrique González de la Peña, 
del octavQ Grupo divisionario. 1.400 
wesetas anuales, por catorce años de 
empleo, desde primero del actual. 
1.300 pesetas anuales, por llevar trece 
años de empleo 
D. .Artnro Majada Bascuñana. del 
Servicio de Aviación, desde primero 
del actual. 
D. Juan Laordcn García, de! .sépti-
m o Grupo divisionario, desde igual fe-
úcha. 
D. Salvador Delgado Guerrero, de 
la Intendencia de la quinta división, 
'de&de igual fecha. 
iD. Rogelio Enríquez Machuca, de 
'a Comandancia de Imgenieros de Ceu-
ta, desde junio próximo. 
i.ioo pesetas anmles, por llevar once 
años de oficial, desde i de junio próximo 
Tenientes 
•D. Emilio Sánchez León, del Par-
que de Cartaarena. 
D. Francisco Claret Palau, de 1" 
Pagaduría de Barcelona. 
D- Fermín' Cuprvn Bláz^quez, del 
Denósito de Matprin' .-le Camnaña do 
Reus. V en cr>mi=iñ" en este Depar-
tamento. a las órdei'í'ís de! señor Mi 
nistro. 
D. Ricardo X:m¿nez de Enibún, de 
la Pagaduría de Zaraicroza, 
D. Ramón Alonso Estébanez. del 
Parnui^ de La Coruña. 
D. Benito C'd d- la Llave. de1 De-
nósito de Material de Campaña de Sa-
lamanca. 
D. Manuel Latorre Mprin de la 
PaTaduríq de la nrimera división... 
D. Alvaro Linares López, de la 
misma. 
D. Aurelio Morazo Palomino, del 
Taller de Precisión de Artillería. 
D. Alfredo García Constante, del 
Parque de Artillería núm. i-
O . José Rey de Pablo Blanco, de! 
Parque de Intendencia de Madrid. 
ID. Luis Díaz Criado, de l'i Escuela 
Central de Tiro (Cádiz). 
D. Joaquín de León Uopis , de la 
Pagaduría D.elegación Gubernativa del 
Sahara (.Cabo Juby). 
D. Migue! Ruano beltrai:, • Pa-
.gaduria dt Marruecos. , 
D. Santiago- Botella Uonllor, o-. 
tercer Grupo divisionario. 
D. Ignacio León León, del mismo.. 
D. Saiiliago Roldan Lafuentc, det 
Taller de Vestuario del Ejército. 
D- Luis Arenas Llanderal, del cuar-
to Grupo divisionario. 
D. Manuel Guadalupe García-Ale-
io, del mismo. 
D. Lino Rioseras Palacín, de ia Pa-
gaduría Mi.ita: de Barcelona, 500 pe-
setas anuales, por llevar veinticinco 
años de servicios, desde primero de 
febrero último. 
D. Marcelino Díaz Mayorai, del 
cuarto Grupo divisionario, 500 pesetas 
anuales, por llevar veinticinco años 
deservicios, desde primero del actual. 
D. Doaiiingo Salvoch Gárate, del 
mismo, SCO pesetas anuales, por "lle-
var veinticinco años de se.-vicios, ¿es-
de primero del actual. 
D. Antonio Gutiérrez Lanzas, del 
servicio de Aviación, i . ioo n-ísetas 
• anuales, por llevar treinta y un años 
dé servicios, a partir de jprimero del 
actúa!. (Rectificación a la orden circu-
lar d-e 27 de abril último, D. O. nú-
mero 99.) ^ ^ 
Madrid, 2.6 de mayo de 1936- -La-
sares Quiroga. 
Circular. Excmo, Sr. : L>e confor-
midad con las propuestas formuladas a 
íavor d-e los jefes v oficiales médicos, 
del Cueri[>o de S A N I D A D M I L I X A R ; 
que figuran en la siguiente relación, he 
resuelto concederles el premio anual de 
efectividaid que a cada uno te indica, 
por reunir las condiciones que determina 
la ley de 29 de jiuiio de 191B (C. L. nú-
(mero 169) y con' arreglo a las rionnas 
establecidas en la orden circular de 24 
lde junio de 1928 (C. L. núm. 2'33'), el 
flue empezarán a percibir a partir de 
Jas fechas que se señalan, 
Ix> comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid, 2/9 de 
mayo <jf. 1936. 
• CASARES QUIROGA 
iSeñor... 
RELACION QUE SE CITA 
•A partir de primero de, junio d^r 1936 
Comandantes médicos 
iD. Anigel Capa Arabiotorre, del Hos-
pital Militar de Madrid-íCarabanchel: 
1.400 pesetas, por llevar catorce años de 
•empleo. 
.S04 30 de m a y o de 1936 D . O . NÚNIIA3 
D. Sebastián Moiiserrat Figueras, (de 
AsisteiKÍa, al P-eraoiia'l de E&tado Ma-
yor, Jefaturas de los Servicios y Ge 
morales, jefes y oficiales retirados y de 
íteserva enj Barictílona, 1.300 jiesetas, 
(Por llevar trece años de «mpleo. • 
D. José Rodríguez Castillo, del Hos-
jl>;tal Militar de Zaragoza; 1.300 pese-
tas, por trece anos de empleo. 
•D. Luis Lóipez Ortiz, idel Instituto de 
H'gieiie Militar; 1.200 jiesetas, por Ik-
Var doce años de emjpko. 
Capitanes médicos 
D. Amaideo Fernández 'Gomara, del 
segundo Grtípo de la segunda Comandan-
cia de Sanidad, Militar; i.6oa pesetas, 
j>or llevar dieciséis años de empleo, a 
aiartir de primero de mayo actual. 
íA partir de primero de junio de 1936 
D. Mariano García Navarro^, del Par-
que de Desinfección de Sanidad Militar; 
11.600 ,pesetas, por llevar dieciséis años 
de empleo. 
iD. Antonio Saro Cano, del primer 
iGrupo de la CoraandaTicia de Sanidad 
iMilitar; i.óoo pesetas,'por llervar dieci-
séis años de empleo. 
D. José Téllez Lafuenite, del regimien-
to de Infantería Wad-,'Rás mim. i ; 
11.500 pesetas, por llevar quince años de 
etrjpleo. 
iD. Fidel Martínez Montes, del regi-
¡niiento de Arljilfería ligera núm. 7 ; 
600 pesetas, por llevar cinco años de 
empleo. 
Maidrid, 29 de mayo de 1936.—Casa-
res Quiroga. 
Farmacéutico primero 
(D. José María Sañudo Arenas, de la 
Farmacia Militar de Santoña, por llevar 
cinco años de empleo. 
.Madrid, 29 de mayo de 1936.—^Casares 
Quiroga. 
Extmo. S r . : De conformidad con las 
propuestas formuladas a favor del je fe 
y oficial • farmacéutico del Cuerpo de 
S A N I D A D M I L I T A R que figuran er 
la siguients_ relación, he resuelto conce-
derles el premio anual de efectividad de 
500 pesetas, ipor reunir las. condiciones 
que determina la ley de 20 de junio de 
1918 (C. L. núm. 169), y con arreglo a 
las normaisl estaWecidas en la orden 
circular de 24 de junio de 1928, el que 
empezarán a .j^rcibir a .partir de primero 
de junio próximo. 
L^o comunico a y . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señores Generales de la primera y sexta 
divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
'Fannacéuiico mayor 
O . José Santa Cruz de la Casa, de la 
Farmacia del Hospital Militar de Ma 
drid-Carabanchel, por llevar cinco año 
d« emipWo. 
Ex!cmo. S r . : De conformidad con las 
propuestas formuladas a favor de los 
veterinarios primeros del Cuerpo de S A -
N I D A D M i l L I T A R que figuran en la 
isiguienite relación, he resiialto conce-
derles el premio anual de efectividad 
que a cada uno se indica, por reunir la; 
condiciones que determina la ley de 29 
de junio de 1918 (C. L. núm. 169), y 
con arreglo s, las nontna'S establecidas 
en la orden circular de 24 de junio de 
1928 (C. L. núm. 253), el que empezarán 
a percibir a partir de las fechas que se 
señalan. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid, 29 de 
mayo de 1936. 
C A S A R E S QUIROGA 
Señores Generales de la sexta y octava 
divisiones orgánicas. 
Señor Intervenitor central de Guerra. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
'D. Jesús Sobrado Ortega, del regi-
miento de Artillería ligera núm. IS; 
1.100 pesetas, ^^r llevar once años de 
empleo, a partir de primero de junio 
.próximo. 
D. Patricio Alonso Santa Olalla, del 
regimiento de Artillería ligera núm. 1 1 ; 
500 pesetas, .por llevar cinco años de 
empleo, a partir de primero de mayo ac-
tual. 
•Madrid. 29 de mayo de i936.^Casa-
ires Quiroga. 
Circwkr. lExcmo. Sr . : H e resuelto 
conceder el premio de efectividad que a 
cada uno se señala a los maestros de ta-
ller del personal del material de A R T I -
L L E R I A comprenididos en la siguiente 
relación, que emipieza con D. José Ter-
.nero Gavira y termina con D. Antonio 
Ariza Cerezo, con arreglo a lo que de-
terminan las órdenes ciroulares de 214 de 
junio de 1928 (C. L. núm. 253) y 28 de 
septiembre de 1934 CD. O. núm. 225), que 
emipezarán a percibirla partir de las fe-
chas que se indican. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de 
mayo de 1936-
C A S A R E S QUIROGA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Asimilado a capitán 
D. José Ternero Gavira, de la Piro-
tecíiia Militar de Sevilla, i . ioo pesetas 
desde primero de ¿mnio pró^i-ímo, por once 
años de empleo. 
Asimilados a teniente 
D. Mariano Sánchez Fernándel 
Fábrica de Toledo; 1.300 pesetai^^f 
primero del actual, ;por treinta Jit j^ 
años de servicios. I ' 
D. Esteban Moreno Fernández,U la 
Agrupación de Ceuta; 1.200 pesetal 
de primero del actual, por doce aq 
oficial. 
•D. Luis Cebrián Arredondo, de . 
brica de Toledo; i . ioo pesetas, 
primero de junio próximo, por 
años de oficial. 
D. Rafael Alguacil Arriaga, d\ia 
misma; i.ioo. pesetas, desde primerL 
junio próximo, por once años de ofiV 
D. José Aragón Verdugo, de la 
cuela de T iro de Costa; 1,100 ¡pea 
desde primero de jimio próximo, 
once años áe oficial. 
Asimilado a alférez 
• D. Antonio Ariza Cerezo, del Parqi 
de Ejército núm. 5; 500 pesetas, desd 
primero de junio próximo, por cinc 
años de oficial. 
Madrid, 29 de mayo de 1936.—Casares 
Quiroga. 
Circular. Excma. Sr . : De conformi-
dad con las propuestas formuladas a 
favor de los tenientes de S A N I D A D Mi- ] 
L I T A i R (escala reserva), que figuran cj 
la siguiente relación, he resuelto conce-
derles los premios de efectividad que ! 
cada uno se le señala, por reunir las 
coiidiciones que determina la ley de 3? 
de junio de 1918 (C. L. núm. i6g), y con 
arreglo a las normas establecidas en k 
orden circular de 24 dé junio de igÉ 
(C. L. núm. 153); los que empezarán a 
percibirlos a partir de las fechas que SÍ 
indican. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
mietito y- ctómiplimiento, Madrid, 29 de 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROO.Í 
Señor.. . 
RELACIÓN QUE SE CITA ^ 
D. Adriano Lozano Gustín, del segun-
do grupo de la segunda .Comandancia 
de Sanidad Mil i tar; 500 pesetas de un 
quinquenio', por cinco ^ años de emjiko 
desde i de junio próximo. 
D. Ramón Lóipez Solera, del prim« 
Grupo de la Segunda Comandancia « 
Sanidad Militar; 500 .pesetas de un quffl-
quenio por cinco años de empleo, desde 
I de f.uniq. próximo. . , 
D. Cruz Ocaña Lozano, del-Hospita! 
Militar de Barcelona; 500 p e s e t a s de un 
quinquenio por veinticinco años de ser-
vidos, desde primero del actual. 
Madrid, 29 de mayo de 1936-—Casa-
res Quiroga. 
P R O O E S A D I O ' S 
^Excmo. Sr . : Visto el escrito df esa 
división, de fecha 4 d«' , , , 
•suelto que el auxiliar de obras y tane 
O- nú«i. I2« 
30 de m a y o -de 1936 5*5 
del grui» B), del C U E R P O A U -
X L Í A K S I ! ^ A L T E R N O D E L E J E R -
CITO con destino en el Grupo de defen-
contra aeronaves núm. i , D. Ramón 
Menéndez Qrdóñez, pas« a la situación 
l "procesado" en la misma división, con 
arre-lo a lo que determina el articulo 
noveno del decreto de 7 de septiembre 
último (D. O. núm 207). 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cun-flplimiento. Madrid, 28 de 
niavo de 1936-
CASARES QUIRCJA 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr . : H e 'resuelto que el sar-
gento de A R T I L L E R I A D. Ricardo 
Oviedo García, perteneciente al regimim-
lo de Costa núm. 3, (pase a - la situacióa 
de "(procesado" en la quinta división, con 
arreglo a los preceptos del artículo no-
veno del decreto de 7 de septiembre de 
1935 (D. O. núm. 207). 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 28 d< 
mayo de 193^. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la tercera división or-
gánica. 
Señores General de la quinta división 
orgánica e Interventor c e n t r a l de 
Guerra. 
Excmo. Sr. : H e resuelto que el sar-
gento de I N G E N I E R O S D . E m i l i o 
Arranz Toquero, con destino en el Ser-
vicio de automiovilismo de Marruecos, 
pase a la situación de "iprocesado", en 
Ceuta, con arreglo a lo dispueisto en el 
artículo noveno del decreto de 7 de se¡p-
tiembre de 1935 (D. O. núm. 207). 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumiplimiento. iMadrid, 28 de 
mayo de IÍ936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Suiperior de las. Fuerzas Mi-
litares de Aíarruecos. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Q U I N Q U E N I O S 
Circular .Excmo, Sr . : Vistas las pro 
puestas formuladas ,por los Jefes de los 
Cuerpos resipectivos a favor- del perso-
nal del Qierpo de Suboficiales del Arma 
(le. I N F A N T E R I A que figura en la si-
guiente relación, he resuelto conceder los 
quinquenios que en la misma se expresan 
con arreglo a. lo que determina el articu-
10 tercero de ¡^ ley de 5 de julio de 1934 
tu. O. num. 158); debiendo percibirlo 
a partir de la revista del mes de noviera 
7 f antigüedad anterior t. 
« t i tecíia, y de la que a cada uno corres-
ponda, los de antigüedad posterior, te-j 
niéndose en cuenta para estas reclaiM-
ciones, que la concesión del segundo quin-
ci'uenio lleva imjplícita la del primero conj 
cinco años de anterioridad, pero sin e fec- ' 
• tos económicos hasta el citado mes ¿e 
noviembre y que la fecha inicial para la 
clasificación es la de la primera revista 
administrativa pasada en el empleo de 
sargento. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cmniplimiento. Madrid, 29 de 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Mil pesetas, por contar diez años en el 
empleo 
Sargentos 
•D. Juan Garcia Cubiltes, del_ regi-
miento de Carros de Combate núm. i,-
a partir de primero de maj'o de 1936-
D . Francisco Sanz Gonzáñez, del re-
gimiento de Carros de Combate ligeros 
inúm. 2, a partir de primero de, junio 
de 1936. 
iD. Federico Oonzaíez Blanco, del re-
g-imiento de Infantería T a r i f a núm. 11, 
a partir de primerC' de junio de 1936. 
D. Emiliano Cabanillas Martí, del re-
gimiento de Infantería Alcántara nú-
mero 14 ,a partir de primero de junio de 
II93<5. 
D. José María Parra Chaves, del re-
gimiento Infantería San Marcial ^ mi-
rnero 20, a partir de primero de junio 
de 1936. 
.D. Juan Rodríguez Gallego, del mis-
imo, a partir de primero de junio de 1936. 
;D. Orencio Cámara Palacios, del re-
gimiento Lnlfianitería San Quintín nú-
piero 25, a partir de primero de mayo de 
Í93<5-
B r i g a d a 
•D. Constantino Gómez Abad, del re-
gimiento de Inifaritería de Montaña Mi-
lán niun. 312, a partir de i de marzo 
de 1932, cesando en su .percibo por fin 
de noviembre de i934, Por ascenso a su 
actual empleo, de brigada. 
Sargentos 
.D. Alanuel Jordán Jordán, del regi-
imiento de Infantería Cádiz núm. 33, 
a partir de i de mayo de I93Ó-
D. José Gaitero Xendra, de! regi-
uniento de Iniaatería Tenerife núm. 38, 
a partir de i de junio de 1936. 
ÍD. José Puga Sánchez, del regimien-
to de Infantería Canarias núm. 39, a 
ipartir de i de junio de 1936. 
D.- Justo Otero Croas, del regimiento 
•de .infanitería Canarias núm. 39, a par-
tir de I de junio de 1936. 
D. José Márquez Carreras, del ba-
tallón de Cazadores Ceuta núm. 7, a 
partir de i de febrero de 1936. 
D. Eu'gienio Jiménez; García, d d 
mismo, a partir de i de abril de 1936-
D. Francisco Martínez Perna», ««* 
Grupo de Fuerzas Regulares Ind¡se-
nas de Larache núm. 4, a ,part:r d« 1 4c 
junio de 1936. 
,D. Julio Fernárdez González Llanos, 
de la Inspección dtí Tercio, a partir 
de i de junio de 1936. 
1500 pesetas, por contar oinco años en el 
empico 
Sargentos 
D. Manuel Borraz Hi jar , del regi-
miento de carros de combate ligeros nú-
•mero 2, a partir de i de junio de 1936. 
D. Manuel Llera Arasco, del mismu. 
a partir de i de junio de 193Ó-
D. José Chacón Millán, del regimien-
to de Iníanteria León núm. 3, a partir 
de I de abril de 1936 . 
D. Teodoro Bartroli ViJades, <i«l re-
gimiento Infantería C w a d o n g a ' Húme-
r o 4, a ¡partir de 1 de abril de 1936. 
•D. Luis Y i l a del Barco, del regimien-
to de Infatiíería Lepan'to nújn. 5, a par-
tir de ; de julio de 1936. 
'D. Antonio Baro León, del misino, a 
ipartir de i de julio de 1936. 
D. Francisco Vivar Baeiia, del mis-
inio-,- a partir de i de julio de 1936. 
D . Manuel Moreno Navarro, 'del regi-
miento de Infantería Granada aúm. 6, 
a partir de i de junio de 1956. 
•D. Dianiel Caballero Bravo, del naismo, 
a partir de i de junio de 1936. 
D. Fernando Truj i l lo Quintero, del 
regimiento de Infantería Pairía aúme-
To 7, a partir de i de junio de 1936. 
D'. Mariano Trcl>ajo Gonzálea, del 
ipejgimienito de Infantería T a r i f a nú-
mero -i.i, a .partir de i de junio de 1936. 
D. Francisco Góiniez Millán, del re-
gimiento de Infantería Vizcaya, núme-
ro 12, 'a partir de i de juaio de 1936. 
D . R a m ó n González Martinea, del 
mismo, a partir de i de junio de 1936. 
D . José L ó p e z Casti-fieiras, del re-
gimiento de Infantería A l c á n t a r a nú-
m e r o 14, a partir de 1 de m a y e de 
1936. 
D . Luis P a u Salazar, del mismo, a 
partir de i de j u n i c de ig^só. 
D . José M a t e o Ruiz , del mismo, a 
partir de i de junio de 1936. 
D- A l f o n s o Ar ias Santa, del mismo, 
, a .partir de i de junio de 1936. 
D . M a n u e l S á n c h e z Garrido," -del 
mismo, a partir de i de julio de 1936. 
D . P e d r o Chesa Carrasquer, del re-
g imiento de Infantería A l n i a n s a nú-
mero 13, a partir de i de junio de 
1936. 
,D. E l i sardo Gal lardo Espinel , del 
mismo, a partir de i de junio de 1936. 
D . José C a r r a s c o Quintero, del re-
gimiento de Infantería Gerona núme-
ro 18, a partir de i de abril de 1936. 
D . U r b a n o M a ñ e r o Navarro , del re-
gimiento de Infantería V a l l á d o n d nú-
m e r o 20, a partir de i de m a r z o de 
1936. 
D . F e r n a n d o Zapater Nalda, del 
mismo, a partir de i de m a y o de 1936-
. D . Jesús Fernández Larroche, del 
mismo, a partir de i de m a y o de 1936. 
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D. Je«.ús A f i i ñ o s Viñuales, del regi-
miento Infantería yal ladol iá núm. 20, 
a partir de i de junio de 1936. 
D , E l o y M a r ü n Pujol , del mismo, 
a partir de i de julio de 1936. 
D. F e r n a n d o Martñi- Cerrinegro, de| 
regimiento de Infantería T o l e d o nú-
mero 36, a .partir de i. de junio de 1936. 
D. A n t o n i o M a r g a l l o Cabal lero, del 
regimiento de Infantería A r g e l núme-
ro 27, a-nartir de i de junio de r93'6. 
D. R i c a r d o Amores- Navarro , del 
mismo, a partir- de i de junio de IÍ>36-
D. Sant iago H u e r t a s Salgado, del 
regimiento de Infantería L a V i c t o r i a 
núm. 38, a paírlir de i de junio de 
103Ú. 
13, José A c e v e d o Vi l layandre , del 
regimiento de Infantería B u r g o s nú-
mero 31, a partir de l de junio de 1936 
D. H o n o r a t o H e r r e r o Tom.é, del 
mismo, a ijíartir de i de junio de 1936. 
I>. 'Luis Si lvestre Toroncher , del re-
g imiento de Infantería Sevil la núme-
ro 34, a partir de i de junio de 1936. 
D. F r a n c i s c o Berenguer A n t ó n , del 
mismo, a -partir de i de julio de 1936. 
D. F r a n c i s c o Pérez Gaitán, del mis-
mo, a partir de i de julio de 1936. 
D. Juan H e r n á n d e z Pulido, del re-
gimiente» de Infantería iVíérida núme-
ro 35, a partir de i de marzo de 1936. 
D. Gui l lermo Bise l lach Val lor í , del 
regimiento de Infantería P a l m a núme-
ro 36, a partir de- i de jul io de 1936. 
D. A n t o n i o Crespí Gost,_del mismo, 
a partir de de julio de 1936. 
D. José Maldonado Rodríguez , del 
mismo, a partir de i de juHo de 1936. 
D. Mar iano González Soto, del re-
gimiento de Infantería Tener i íe nú-
mero 38, a partir de i de marzo de 
1936-
D. Manuel Gil Giraldes, del mismo, 
a -partir de 1 de m a y o de 1936. 
D. A n g e l Jurado Delgado, del mis-
mo, a partir de i de julio de 1936. 
p . Juan Castro Castro, del reigi-. 
miento de Infantería Canarias núme-
ro 39, a partir de i de m a r z o de 1936. 
(Recti f icación de la clasificación re-
conocida por orden circular de de 
abril último, D . O . núm. 100, en lo 
que res'pecta al segundo apellido.) 
D i e g o V e g a V e r g a r a , del bata-
llón de Cazadores S a n F e r n a n d o nú-
mero I, a partir de i de junio de 1936. 
D. U r b a n o G ó m e z ' G r a j e r a , del ba-
tallón de Cazadores Serra l lo núm. 8, 
a partir de i de a g o s t o de 1931. (Rec-
tificación de a n t i g ü e d a d ' a la clasifi-
cación que se le reconoció por orden 
circular de 6 de julio de 1935, D- O . nú-
mero i'5S.) 
D.. José E'gurola Valencia, del ba-
tal lón de Montaña Flandes núm. 5, a 
partir de l de junio de 1936. ' 
D. H o n o r i o Fernández Pascual , del 
mismo, a partir de i de junio de 1936. 
D . Juan M a t a i x Almiñana, del ba-
tallón de M o n t a ñ a Arapi les núm. 7, a 
partir de i de junio de 1936. 
D . F e r n a n d o L ó p e z Amatria in, del 
batal lón de M o n t a ñ a Sicilia núm. 8, a 
partir ^e r de junio de 1936. 
D . R o g e r D í a z Castel lón, del mis-
mo, a partir de-1 de junio de 1936. 
D . Manuel Rivas Blanco, del bata-
l lón de A m e t r a l l a d o r a s núm. 2, a p.ar-
tir de I de abril de 1936. 
D. M a n u e l Pert iñez Cosano, del 
Grupo de Ametra l ladoras de Posic ión 
de Ceuta, a partir de i de junio de 
D. J o s é Moris CUmánt, del Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas de 
L a r a c h e núm. 4, a partir de i de ma-
yo de ii>36. 
D. Juan Rubio Franco, del Gju-po 
de Fuerzas Regulares' Indígenas de 
Alh i icemas núm. 5, a partir de i de 
junio de i-93t>. 
Madrid, ¿9 de m a y o d-.; 1936.—^Ca-
sares Quiroga . 
Circular. E x c m o . Sr. : Vistas-_ las 
propuestas formuladas por los jefes 
de los Cuerpos respect ivos a favor de 
los sargentos del A r m a de ING:E-
N1E.R/OS que fi.guran en la siguiente 
relación, he resuelto concederles los 
quinquenios que eji la misma se ex-
presan con arreglo a lo que determina 
el art ículo tercero de la ley de 5 de 
julio de 1934 ('C. L. núm. 375) y la 
norma primera del artículo 38 del re-
g lamento del Cuerpo de Suboficiales, 
a-probado por decreto de lo de julio 
de 193.5 (D-. O . núm. 1.58), debiendo 
percibirlos con la antigüedad que a 
cada uno se le señala y surtiendo efec-
tos económicos la reclamación de ios 
mismos a partir de primero de no-
viemljn- de l<J'3'4. 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
28 de m a y o de 1936. 
- • CASARES QUIROGA 
iSeñor.. . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
i.ooo pesetas por diez años de empleo 
A partir de primero de abril último 
D- F r a n c i s c o Ferrer Rocafort , del 
Centro de Transmis iones y Estudios 
Táct icos . 
D . Rafael D e z a Berrocal , de proce-
sado en Canarias. 
500 pesetas por cinco años de empleo 
A partir de primero de junio de 1936 
D. Luis González González , del ba-
tallón de Zapadores Minadores núme-
ro 8. 
D . Fortunato A r r o y o s Marcos , del 
regimiento de Aerostación. 
D . Cipriano Mart ínez Gato, de] Par-
que Central de A u t o m ó v i l e s . 
D. Clemente García Fi lgueras, del 
mismo. 
D . Antonio O l m o Díaz , del Grupo 
de A l u m b r a d o ,e I luminación. 
Madrid, 28 de m a y o de 1936.—(Ca-
sares Quiroga . 
íExcmo. Sr. : D e conformidad ion la 
propuesta formulada a favor (leí sar-
gento de S A N I D A D M I L I T A R dm 
A n t o n i o Coronado Zaragoza, con des-
tino en el Grupo de dicho Cu.erpo de 
la Circunscripción Oiccidentai de Ma-
rruecos, he resuelto ^concederle la gra-
t i f icación de efectividad de i.poo pe-
setas, 'Correspondiente a dos quinque-
nios, '.por l levar diez años d¿; empleo, 
con arreg lo a lo que determina el ar-
tículo tercero de la ley de 5 de julio 
de 3934 ( D . O . núm. 158); bebiendo 
empezar a ipercibirla a Piytir de la 
revista -de comisario del próxijjio mes-
de junio. 
L o 'comunicó a V . E. para, su co-
nocimiento y cuniiplimiento. '^.ladrid, 
29 de m a y o de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe S'ttperior de las Fuerzas 
Militares -de Marruecos. 
jSeñor Interventor central de Guerra. 
R Í E S I D E N I Q I A 
E x c m o . Sr. : Accediendo a lo solici-
tado por el coronel de INTQEN.Ig.ROS 
D . Joaquín Coll Fuster , disponible for-
zoso en esa división orgánica, he re-
suelto que el referido jefe pa--í, eo 
igual situación, a la Comandancia .Mi-
litar de Baleares , con residencia en 
P a l m a de Mal lorca . . ' 
L o comunico a V . E . para sp co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
2.'5 de m a y o de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la cuarta división 
orgánica. 
Señores Coihandante Militar de Ba-
leares e Interventor central de Gue-
rra. 
R E T I R O S 
E x c m o . Sr.: V i s t a la instancia pro-
movida por el a l férez de INFA-NTE-
RI-A D. R o g e l i o B o s c h Campos, con 
destino en el regimiento La ALbuera 
núm. 165 en súplica de que se le con-
ceda el pase a la situación de retiraoo, 
c o n residencia en Monserrat (Valen-
cia), he resuelto acceder a ello, 
do ba ja por fin del mes actual en el 
A r m a a que pertenece y señalándosele 
el haber pasivo correspondiente po-
la D i r e c c i ó n general de 'a Deuda )' 
Clases pasivas. 
'Lo comunico a V . E. -para su co-
nocimiento y cumplimiento- Madrid, 
27 de m a y o de 193C. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la cuarta división 
orgánica. 
Señor Interventor centra! de Guerra. 
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sUBLiDOS H A B E R E S Y G R A T I -
^ • FICAiCIONIES 
lExcaxo. SR.: Vista ila propuesta for-
ninkda a este Departamento por la Je-
W m d e l Cuerpo de I N V A L I D O S M I -
LITARES, relativa a aumento de suelde 
en un '20 ipor 100 anual a favor del co-
mandante de dicho Cuerpo D. Antomc 
González Fraga, he resuelto su aproba-
|l cióii, concediendo al mencionado je fe e l . 
i : aumento por el referido .concepto de pe- ¡ 
1} setas 1.800 anuales, ipor reunir las con-¡ 
t í dicioiies que determina el artículo 17 del | 
I reglamento de'S de a.bril de 1933 {Colec-
ción Legislativa .núm. iS9) y primero 
adicional del mismo, deibiendo^ asignársele 
en su nuevo sueldo la efectividad de 6 
de mayo y empezar a ¡percibirlo a partir 
de primero de junio del corriente año. 
Lo comunico a V . E'. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
I; mayo de 1936. 
CASABES QUIROGA 
Sefior Subsecretario de este Ministerio. 
Señor 'loterventor central de Guerra. 
reunir las condiciones •prevenidas en 
el articulo sépt imo de la ley. de i'3 
de m a y o de 1932 (C. L . núm. 272). 
L o comunico a V . E . para 'SU co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
38 de m a y o de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Excmo. Sr. : V i s t a la instancja pro-
movida por el teniente de I N F A N T E -
RI.A. 'D. Al f redo L e ó n Lupión, con 
destino en el Cuerpo de Se.guridad 
de la provincia de 'Madrid, y a fec to 
al Centro de Movi l ización y .reserva 
número i , en súplica de que se le 
. aboiKi! l á j diferencias de sueldo que 
dejó de (percibir durante los njeses de 
enero de I9.y5 a febrero de 1936, a m -
• bos inc'uiiive que permaneció en las 
• situaciones de disponible gubernativo, 
.proccMido j ^íuspensq de emipleo. te-
niendo en cuenta que por la catisa que 
se SÍRUÍÓ a este oficial, le fué aplica-
da la amnistía otorgada por d_ecreto-
ley de 21 de febrero último, he re-
suelto, de acuerdo con lo informado 
por la Asesoría de este Ministerio, 
acceder a ello con arreglo a lo dis-
puesto en la orden circular de ,31 de 
. enero de ( D . O . núm. 27). 
Lo comunico a V . E . p a r a ' su co-
nocimiento y cum,plimiento. Madrid, 
27 de m a y o de 1936. 
. CASARES QUIROGA 
Señor General de la pr imera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Circular,. Ej ícmo. S r . : H e resuelto 
con«der aL personal del C U E R P O 
A U X I L I A R S U B A L T E R N O D E L 
L J E R C I T O .comprendido en la 'si-
Kuiente relación, que emipieza con el 
maestro carpintero D . A n d r é s Ig le-
sias Guerra y termina con el maestro 
Ruarmcionero D. Juan Alca ide O r t e -
W. el_ sueldo anual que a cada uno se 
e señala, y <,ue empezará a percibir 
las fechas que se indican, por 
Segunda S e c c i ó n . — S e g u n d a Subsec-
ción.---Grupo E ) , maestros carpinte-
ros. 
D . A n d r é s Iglesias Guerra, del Par-
que divisionario de Arti l lería núm. 6, 
5.500 pesetas anuales, a partir de pri-
m e r o de marzo -último, por l levar 
quince años de efectivos servicios. 
T e r c e r a S e c c i ó n : — P r i m e r a Subsec-
c i ó n . — G r u p o A ) , maestros guarnicio-
neros. 
IX A n d r é s Buenaposada Fina, de 
la A g r u p a c i ó n de Arti l lería de Meli-
11a, 6.000 .pesetas anuales, a partir de 
primero de junio próximo, p.gr llevar 
veinticinco años de efectivos servi-
cios. 
Con los abonos que conceden las circu-
lares de 7 de febrero y 9 de marso del 
corriente año (D. O. núnis. 33 y 59)> 
concedidos desde la fecha de la primera 
disposición. 
Segunda S e c c i ó n . — S e g u n d a Subsec-
c i ó n . — G r u p o C ) , maestros armeros. 
D. Juan López del Castillo, del regi-
miento de Infantería Alcántara núme-
ro 14, 7,.000 pesetas anuales, a partir de 
primero de mayo actual, por llevar trein-
ta años de efectivos tervicios. 
D. Antonio González Castro, del ba-
tallón de Cazadores Serrallo núm. 8, 
7.000 pesetas anuales, a partir de prime-
ro de junio próximo, por llevar treinta 
años de efectivos servicios. 
D. Marcelino Herreros Llamas, de la 
Sección de Infantería de la Escuela Cen-
tral de Tiro, 6.500 pesetas anuales, a 
partir de primero de marzo último, por 
llevar veinticinco años de efectivos ser-
vicios. 
D. Bienvenido Alvarez Alvaréz, del 
sexto grupo divisionario de Intendencia, 
6.500 pesetas anuales, a partir de prime-
ro de marzo último, por llevar veinti-
cinco años de efectivos servicios. 
D. Reinaldo Alvarez. Alvarez, dispo-
nible forzoso en la íéptima división, 
6.500-pesetas anuales, a partir de prime-
ro de marzo último, por llevar veinti-
cin'M años de efectivos servicios. 
D. Antonio García González, del re-
gimiento de Infantería Toledo núm. 26, 
6.500 pesetas anuales, a partir de pri-
mero de marzo último, por llevar vein-
ticinco años de efectivos servicios. 
D . Francisco L ó p e z A . v a r e z , del 
reigimiento de Infantería A l c á n t a r a 
núm., 14, 6.500 pesetas anuales, a par-
tir de p r i m e r o de junio próximo, por 
l levar veinticinco años de etecUTOS 
servicios. , 
D- E d u a r d o L ó p e z Menendez , del 
regimiento de Infanter ía Mérida nu-
mero 35, 6.000 pesetas anuales, a par-
tir de primero de abril último, por lle-
var veinte años de e fect ivos servicios. 
D . 'Luis Sánchez A l o n s o , del bata-
llón de Cazadores de Melillp. núm. 3, 
^.000 pesetas anuales, a partir de pri-
m e r o de m a r z o último, por l levar 
veinte años de efectivos seiricio-:.. 
D . A n g e l Fernández. A l v a r e z , del 
bata l lón de A m e t r a l l a d o r a s núm. 4, 
ü.ooo pesetas anuales, a pariir de pri-
m e r o de junio próx ima, por l levar 
veinte años de efectivos servicios,. 
D . José A l o n s o V a l l e , del batal lón 
de Cazadores de Ceuta núm. 7, S-SOO-
pesetas anuales, a part i í de primero de 
m a y o actual, por llevar quince años 
de efectivos servicios. 
Segunda Sección. — S e g u n d a Subeec-
c i ó n — G r u p o D ) , maestros ajustadores-
D . F e r n a n d o Fungueir iño Díaz , del 
Parque divisionario de Art i l ler ía nú-
mero 6, -6.000 pesetas anuales, a par-
tir de p r i m e r o de marz:o último, por 
l levar veinte años de efect ivos ser-
vicios. 
D . Pedro Fernández Ruhio, del re-
gi-miento de Art i l ler ía l igera núai. 7., 
6.000 pesetas anuales, a partir de pri-
m e r o de m a y o actual, por l levar veinte 
años de efectivos servicios. 
D . L o r e n z o Julia Horraoli , del G i u -
po m i x t o de Art i l ler ía núm. i , 6.000 
pesetas anuales, a partir de pr imero de 
m a r z o último, por l levar veinte años 
de efectivos servicios. 
D . Matías P a j a r e s Salas, disponible 
voluntario en Meli l la, 5.500 pesetas 
anuales, a partir de priiileró de abril 
último, por l levar quince años de efec-
tivos servicios. 
D . Julio Sánchez Alonso , del regi-
miento de Art i l ler ía l igera núm- 11 , 
5.500 pesetas anuales, a partir de pri-
m e r o de junio próximo, por l levar 
quince años de efect ivos servicios. 
D . Gaspar Mart ínez V i d o s a , del re-
g imiento de Art i l ler ía ligera núm. 8, 
5.500 pesetas anuales, a partir de pri-
mero de abril último, por l levar quin-
ce años de efect ivos servicios. 
D . T o m á s V á z q u e z A l v a r e z , del re-
•gimiento de Art i l ler ía de M o n t a ñ a nú-
m e r o 2, 5.500 pesetas anuales, a par-
tir de primero de junio próximo, por 
l levar quince años de efectivos- ¿er-
vicios. 
T e r c e r a Sección. — P r i m e r a Subsec-
c i ó n — G r u p o A ) , maestros g u a m i c l o -
iD. M a r i a n o Pini l la Rodr íguez , de! 
reg imiento de Infantería L e ó n núm. 2, 
<5.500 pesetas anuales, a partir de pri-
m e r o de m a y o actual, por l levar trein-
ta años de efect ivos servicios. ' 
D" M a r i a n o Gaspar San José, del 
G r u p o de A l u m b r a d o e Iluminación, -
6.00Ó pesetas anuales, a partir de pri-
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mero de junio próximo, por I k v a r 
vsiiitidu'CO años de efectivos servicios. 
D. Juaii A g r e l o Castro, del regi-
miento de Arti l lería ligara núiu. IS> 
6.000 pesetas anuales, a partir de pri-
mero de m a y o actual, por llevar vein-
ticinco años de efectivos servicios. 
D.~José González Gil, del batallón 
de Cazadores de Ceuta núm. 7, 5.000 
pesetas anuales, a ipartir de primero 
de marzo último, por llevar quiuce 
años de efectivos servicios. 
D. Antonio Fuste Gine, del regi-
miento de Arti l lería ligera núm. 7, 
5.000 pesetas anuales, a partir de pri-
mero de a'bril último, por . l levar quin-
ce años de efectivos servicios. 
D. Antonio Fernández Ber-enguer,. 
del regimiento de Arti l lería ligera nú-
mero 13, 5-000 pesetas anuales, a par-
tir de primero de mayo actual, por 
llevar quince años de efectivos ser-
vicios. 
D. D'emetrio García Rodríguez^ ¿ e l 
regimiento de Art i l ler ía ligera núme-
ro 12, 4.500 pesetas anuales, a partir 
de primero de abril último, por llevar 
diez años de efectivos servicios. 
• D. Juan Alcaide Ortega , del reigi-
miento de Art i l ler ía ligera núm. 7, 
4.000 pesetas anuales, a partir de pri-
mero de abril último, por llevar cinco 
años de efectivos servicios. 
Madrid, zS de m a y o de 1936.—iCa-
sares Quiroga. 
Circular. Exjcmo. Sr . : H e resuelto 
conceder a los practicantes militares de 
.Medicina, del C U E R P O A U X I L I A R 
SUBALTE^RINOl D B L E J E R C I T O , 
ique figuran en la siguiente rel'ación, el 
sueldo anual que a cada Uino se indica, 
por llevar los años de efectivos servicios 
ique en la misma se expresan, el que 
empezarán a percibir a partir de las 
fechas que se señalaíi, por reunir las 
condiciones que determina el artítulo 
•séptimo de la ley de 13 de mayo de 
1933 ()C. L. núm. 272). 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 26 de 
. m a y o de 1936; 
CASAEES QUIROGA 
Señor... 
REI..\CIÓN QUE SE CITA 
D. Manuel Allende González, del 
-Hospiltal M'Mitar de Zaragoza; 6.500 
pesetas, a partir de priimero de a'bril 
•de 1936, por llevar veinticinco años de 
e f t c t i v í s s<'n,'icios. 
D'. Victoriano de- Ja Fuente Guerra, 
díl HospHül Militar de Logrofio: 6.500 
•pesetas, a partir de .1 de abril de 1936, 
por llevar veinticinco años de efectivos 
servicios. 
D. Eulogio Gastón Brun. del- Hospi-
tal Mihtar de Barcelona; 5.500 i>esetas, 
a partir de i dv= febrero de 1936, por 
llevar qu;nce año-s de efectivos servi-
cios. 
^ D. José Selles Ras. del Hospital Mi-
l!ite.r de Palma de Mallorca; 5.500 pe-
setas, a partir de i de febrero de 1936, 
por llevar quince años de efectivos ser-
vicios. 
D. Baldomcro Caballero Quijada, del 
•Hospital M'iiitar de Urgientia; 5.500 
¡pesetas, a partir de i de febrero de 
11936, por llevar quince años de efecti-
vos servicios. 
iD. Antonio Miezquita Benagés, del 
Hospital Militar de Valencia, 5.500 
pesetas, a partir de i de juiiio de I93<J. 
por llevar quiiKe años de efectivos ser-
vicios. 
D. Fernanrioi ADvarez Cabrera, dei 
Hospital Militar de Gerona; 5.000 pe-
setas, a partir de i de enero de 1936, 
ipor llevar diez años de efectivos ser-
vicios. 
,D. José Porcel Sánchez, de. " A l Ser-
vicio del Protectorado " ; 5.000 pesetas, 
a partir de i de junio de 1936, -por lle-
var diez años de efectivos servicios. 
D. Alejandro Arídrés Calzada, de la 
Clínica Militar de Guadalajara; 5.000 
•pesetas, a partir de i de mayo-de 1936, 
por llevar diez años de efectivos ser-
vicios. ' 
'Madrid, 26 de mayo de 1936.—Casa-
res Quiroga. 
. Circular. E x c m o . Sr.: H e resuelto 
conceder a los practicantes militares 
de Farmacia del C U E R P O A U X I -
L I A R S U B A L T E R N O D E L E J E R -
CI-TO, que figuran en la siguiente re-
lación, el sueldo anual que a cada uno 
se indica, por llevar los años de efec-
tivos servicios que en la misma se ex-
presan, el que empezarán a percibir 
a partir de las fechas que se señalan, 
por reunir las condiciones que deter-
mina el artículo séptimo de !a ley de 
L3 de m a y o de 1932 (C. L . núm- 272). 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
26 de m a y o de 1936. _ 
S-eñor... 
CASAÍEIES QUIROGA 
E-ELACIÓN QUE SE CITA " 
D. Juan Martínez Gómez, del L a -
boratorio y Parque Central de Far-
macia, 7.000 pesetas, a partir de l de 
junio de 1936, por llevar treinta años 
de efectivos servicios. 
D. Manuel Rodríguez P e ñ a , . de la 
Farmacia del Hospital Militar de C o ' 
ruña, 6.500 pesetas, a partir de i de 
aliril de 1936, por llevar veinticinco 
años de efectivos servicios. 
D-. A l b e r t o Ramírez Zúniga, de la 
Dirección de Material e Industrias 
Militares, 6.000 pesetas, a partir de i 
de junio de 1936, .por llevar veinte 
años de efectivos servicios. 
D- Darío O r o z Zubieta, de la Far-
macia del Hospital Militar de L o g r o -
ño, 6.000 pesetas, a partir de i de ma-
y o de 1936, por l levar veinte años de 
efectivos servicios. -
D. Robustianí j B o r r a j o Vázquez , de 
la Farmacia Militar de la quinta di-
visión orgánica, 5.500 pesetas, a partir d^  
I de mayo de 1936, por llevar quince aftos 
de electivos servicios. 
D. Juan Aicart T o r r e j ó n , de la Ins-
pección de Farmacia de este Minis-
terio, 5.5-00 pesetas, a partir de i ñc 
m a y o de 19-36, por llevar quiiK-;; años 
de efectivos servicios. 
D. A n d r é s García López-i.'olíez, d« 
la Farmacia d e l ' H o s p i t a l Aüiitar de 
Vigo , 5.500 pesetas, por Ikvar quina 
años de efectivos servicios, a partir 
de I de m a y o de 1936. 
Madrid, 26 de m a y o de 1936.—Ca-
sare.? Quiroga. 
Circular. Excmo." Sr . : He resuelto 
conceder al personal del C U E R P O .-MJ-
X I L I A R S U B A L T E R N O D E L EJER-
C I T O comprendido en la siguiente re-
lación, que empieza con D. José Sánch«z 
Sastre y termina con D. Baltasar Ruz 
Romero, el sueldo anual qué a cada unj 
se le señala, que empezarán a percibir 
desde las fechas que se indican, por re-
unir las condiciones prevenidas en el 
artículo séptimo de la ley de 13 de ma-
yo de 1932 (C. L. núm. 272). 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA • 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
T e r c e r a ;Secció(n.—Primera Subsec-
c i ó n . — G r u p o B ) , auxiliares de obras 
y talleres. 
D. José Sánchez Sastre, del Parque 
de Ejército núm. 4, 5.000 pesetas, desde 
primero de febrero último, por quince 
años de servicios. 
D. Gerardo Gallasteguí Arbuló, d'l 
Parque de Ejército núm, 5, 5.000 pese-
tas, desde primero de marzo último, por 
quince años de servicios. 
D. Lino García Menéndez, del Parque 
divisionario núm. 6, 5.000 pesetas, des-
de primero de marzo último, por quince 
años de servicios. 
D. Manuel Hernández Conesa, de la 
Academia de Artillería e Ingenieros, 
5.000 pesetas, desde primero de' marzs 
último, por quince años de servicios. 
D. Evari.íto Alvarez Martínez, del 
Parciue divisionario núm. 6, 4.500 pe-
setas, desde primero de marzo último, 
por diez años de servicios. 
D. Pedro Alonso Rivas, del Parque 
de Ejército núm. 5, 4.500 pesetas, desde 
primero de febrero último, por diez 
años de servicios.-
D. Francisco González Fernández, dei 
regimiento de Artillería de costa núm. 4. 
4.C00 pesetas, desde primero de_ febrero 
último, por cinco años de servicios. 
Con los abonos que conceden las cirM-
lares ele 7 de febrero y g de marso "í-
timos (D. O. núms. 33 y 59)-
D. Manuel Castaño Vázquez, del re-
gimiento de Artillería de costa núm. 3' 
6.500 pesetas, desde primero de ma"' 
último, por treinta años de servicios. 
D, O- núm. 12-3 30 de m a y o de 1936 
5«f 
D. Cipriano Cerezo Míiiguez, de !a 
Escuda Automovilista del Ejercito, pe-
setas iiA - ', nesde i)rimei'o de marzo úi-
ünio, por v-;iiiticinco años de servicios. 
D ' j'avóii, di la Escuela 
de Tiro <ie •'nfantcría, 5-Suo pesetas, 
desdi- priíu^jio de marzo último, por 
veinte aíios de de .servicios. 
D. José Espinar Linares, del regi-
miento de Artillería de costa núm. 3, 
5.000 pesetas, de?de primero de marzo 
último, por quince años de servicios. 
D E.llú'!•^ Cala Morión, del regi-
miento •.ii- Carros ligeros de com-
katc núm. i, 5-«>o pesetas, desde pri-
mero de marzo último, por quince anos 
de servicios. 
D. Pablo Vellida Alongé, del Gru-
mixto de Art i l ler ía númi. 2, 5.0(» 
yesetas, desde pr imero de junio pró-
ximo, por quince años de servicios. 
'D. José Jiménez Rivadeneira, del 
farque de Ejérc i to núim. i , S-Ooo pe-
setas, desde primero de junio pró-
M i o , por quince años de servicios. 
D. Felipe V e g a Nistal, del mi-simp, 
5,000 pesetas, desde primero de junio 
larnx-mo, por quince años de servicios. 
D. Venancio L ó p e z Y a g ü e , del mis-
mo, 5-0..0 pesetas, desde pr imero de 
junii; próximo, por quince años de 
fiírvicios. 
D. Jiv-.é de Lnurria Rivero , de la E s -
cuela üc Tiro de Infantería, 5.000 pe-
setas, desde primero de junio próxi-
tiio, ipor quince años de servicios. 
D. Francisco Caravaca Franco , del 
Parque divisionario núan. i , 5.000 p-e-
setas, desde primero de junio próxi-
mo, por quince años de servicios. 
D. Gaibriel Preto M o y a , del regi-
miento de Arti l lería de Costa núím. 4, 
.^500 pesetas, desde pr imero de mar-
zo último, por diez años de servicios. 
D. Arcadio Mart ínez Trabai ico , del 
Parque divisionario núm. 6, 4.500 pe-
Jetas, desde primero de marzo último, 
for diez años de servicios. 
D. Constantino Perpiñán Terradez , 
del Taller de Precisión, 4.500 pesetas, 
•áes'de prianero del actual, por ^ ! e z 
años de servicios. 
D. Ale jandro Hernández Sánchez, 
lie la Es,cuela de T i r o de Infantería, 
.^500 pesetas, desde primero del ac-
tual, por diez añas de servicios. 
D. Mauricio Maroto de Andrés , de 
li Escuela Autamovi l i s ta del E j é r c i -
to, 4.5op pesetas, desde pr imero dé 
*iarzo último, por diez años de ser-
vicios. 
D. Antonio Roldan Ríos, del Gru-
Po mixto de Art i l ler ía núm. 2, 4.500 
•pesetas, desde primero de junio pró-
ximio, por diez años de serivicios. 
D. Baltasar R u z R o m e r o , del Par-
que de Ejército núm. i , 4-500 pesetas, 
*fsde primero del actual, por diez 
*'ios de servicios. 
•Madrid. 2<3 de m a y o de l ^ ó . — i C a -
ssres Quiroiga. 
O r ^ W Excnro. S r . : H e resuelto 
wnceder a los maestros herradores for-
Jídorts del CUEiRiPO A U X I L I A R S U B -
A L T E R N O D E L E J E R C I T O , que fi-
guran en la siguiente relación, el sueldo 
anual que les corres^ponde por años de 
servicio con arreglo a la ley de i3. de 
mayo de 1932 (iD. O. núm. 114) ; debien-
do em'pezar a percibirlos a partir de las 
fecáias que se indican. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
•mieiíto y cumplimiento. Madrid, 29 de 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
A partir de 1 de julio de i935 
.•D. Miguel idel Río Revuelta,_ del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de 
Melilla núm. 2, 6.000 pese'tas, ¡por vein-
ticinco años. 
A partir de i de octubre de 1935 
D. Salvador Muñoz Pérez, del' bata-
llón de Zaipadores Minadores núm. / a, 
6.000 pesetas, .por veinticinco años. ' 
A partir de 1 de febrero de 1936. 
D. Antonio T u r Costa, de E l Terc io ; 
6.500 pesetas, por treinta años. 
D. Cristóbal Lora Lora, de E l Terc io ; 
5.500 pesetas, por veinte años. 
A partir de i de abril de 1936 
D. José Benito Rodríguez, del regi-
miento de Infantería Vitoria núm. 8 
7.000 pesetas ,por treinta y cinco años 
D. Nahun Alonso Martínez, de El 
Tercio, 6.500 pesetas, ipor treinta años 
D. Francisco Morejón Andrade, del 
Grupo de Intendencia de la Circunscrip-
ción Oociedntal, 6.500 pesetas, por trein-
ta años. 
D. Juan Ajnten Juan, del regimiento de 
Infantería Baleares núm. 37, 6.500 pese-
tas, por treinta años. 
D. Federico Maqueda Márquez, del 
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Melilla núm. 2, 6.500 pesetas, por 
treinta años. 
D. Salvador López Pérez, de la Acade-
mia de Infantería, Caballería e Intenden-
cia, 6.000 pesetas, por veinticinco años 
D. Pedro Sanz de la Orden, del bata-
llón de Ametralladoras núm. 3. 6.000 pe-
setas por veinticinco años. 
D. José Ocamipos Fernández, del regi-
miento de Artillería ligera núm. 3, 6.00c 
pesetas, por veinticinco años. 
>D. Rafae l Gabaldón Cervera, del re-
gimiento de Infantería Zaragoza núm. 30; 
6.000 pesetas, por veinticinco años. 
D. Raimundo Sansegamdo Miján, del 
regimiento de Infantería Burgos núme-
ro 31, 6.000 pesetas, por -veinticinco años 
D. Manuel González Conde, de! Gru-
po de Artillería de la Circcunscripción 
Occidental, 6.000 pesetas, por veinticin-
co años. 
D. Alfredo Sebastián Gómez, del re-
gimiento de Artillería ligera núm. 2, 
6.000 pesetas, por veinticinco años. 
D. Julián Pareja ' Fernández, do la 
Academia de infantería, C:;il)allL-ría In-
tendencia, 6.COC peseta:.-, POR V.Í .^ Í-ÍIHV:) 
años. 
D. Anliinio ¡J:i!>;inaqw- -s; d d 
regimiento de Ai l i l ler ía i i ' ,-ia LO, 
ó.o;/.; ,,e¿.;tas, p-r veim:c¡r.c:: años. 
D. Evaristo i 'azos Alvarez, del tivu-
po Autónomo mixto de Artil lería nú-
mero 3, 6.000 pesetas, por veinticinco 
años. 
D. Ulpiano Prado García, disponible 
voluntario en Melilla, 5.500 pesetas, por 
veinte años. 
D. José Luis González Vázquez, dis-
ponible voluntario en Segovia, 5.500 f e -
setas, por veinte años. 
D. Antonio Orcajada Ruiz, del resi-
miento de Artillería ligera núm. 6, |ie-
setas 5.5Ó0, por veinte años. 
D. Francisco Baena Virchez, del re-
gimiento de Artillería ligera núm. 4, 
5.000 pesetas, por quince años. 
D. Bartolomé Gaitán Marenal, del re-
gimiento de Caballería Taxdir núm. S, 
4.500 pesetas, por diez años. 
D. Pedro Moreno Sastre, del regi-
miento de Caballería Santiago núm. 3, 
4.500 pesetas, por diez años. 
D. Pedro Prado Pavón, del regin-jie»-
to de Caballería Calatrava núm. 2, pe-
setas 4.500, por diez años. 
D. Agustín Vázquez Céspedes, de la 
Escuela Superior de Guerra, -{.500 pe-
setas, por diez años. 
D. Pablo Martínez Vázquez, del re-
gimiento de Artillería ligera núm. 3, 
4.500 pesetas, por diez años, 
A partir de primti-0 de junio da 193É 
D. Luciano Fernández del Pozo, dis-
ponible voluntario en la séptima división 
orgánica, 5.500 pesetas, por veinte años 
Madrid, 29 de mayo de 1936.—Casa-
res Quiroga. 
Circular. .Excmo; Sr . : Con arreglo 
a lo disipuesto en la orden circular 
de 21 de abril de 1932 (C. L . núme-
ro 229), he resuelto conceder el haber 
diario que se expresa a los mozos de 
Farmacia Militar que figuran en la si-
gu iente relación, el que empezarán a 
(Percibir a partir las fechas que se 
•señalan. 
)Lo comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
iZO de ma5r,o de 1936. ^ 
Señor. 
C A S A R E S QUIROGA 
RELACIÓN J U I SE FLTA 
S i m e ó n C h a m o r r o García, de la 
F a r m a c i a del Hosipital Militar d e ' B a -
dajoz, 10 pesetas, por l levar v e i t ó -
cinco años de efectivos servicios, a 
partir de 14 de m a r z o de 1936. 
F r a n c i s c o P e r d o m o A l o n s o , de la 
Fanmacia del Hospita l Militar de San-
ta C r u z de Tener i fe , 10 pesetas, par 
l levar veint ic inco años de efectiyos 
servicios, a partir de 9 de febrero de-
1936. 
.ÍJB8 30 -de m a y o de 1936 
D . O . « I M . 123 
l i láxiuno Barraea Mart ínez , de la 
F a r m a c i a Militar de la séptima divi-
sión orgánica, nueve pesetas, por lle-
var veinte años de efectivos servicios, 
a partir de 13' de abril de 1936. 
Manuel F r a n c o Pons, de la F a r m a -
cia del Hospita l Militar de Cádiz, nue-
ve pesetas, por l levar veinte años de 
e fec t ivos ' sery ic ios , a partir de 13 de 
junio de 1936. 
P e d r o Díaa Fernández , de la F a r -
macia Militar de la cuarta división 
orgánica, o c h o pesetas, por ^ l levar 
quiííce años de efectivos servicios, a 
partir de 28 de abril de 1936. 
'Madrid, 29 de m a y o de 1936.—Ca-
saren Quiroga'. 
Circular. E x c m o . Sr . : V i s t a s laS' 
propuestas formuladas a favor .del per-
sonal de la quinta Sección del CU|ER-
PO' A U X I . L I A R • S U B A L T E R N O 
D E , L E J ® R ( G I T O , que figura en la 
relación -que a' continuación se deta-
lla, he resuelto concederles el sueldo 
que a cada «no se le señala, a partir 
de las fechas que se citan y por llevar 
los años de servicio que también se 
expresan, conforme dispone el artícu-
lo sépt imo d« la ley de 13 de m a y o de 
19312 ('D. O^ núm. ii '4)i con los aJbo-
nos concedidos por órdenes circulares 
de 7 de febrero y 9 de m a r z o del co-
rriente a ñ o ( D . O . n ú m s . - j j v 59)-
ILo c o m u n i c o a V . E . para su co-
nocimiento T cumplimiento- Madrid, 
28 de m a y o de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor. . . 
KELACIÓN QUE SE CITA 
Conserjes 
D . P e d r o L o r e n t e Fernández , de la 
Subsecretaría de este Ministerio, 4.750 
pesetas, anuales, por l levar veinte años 
de servicios, desde pr imero de marzo 
último. 
D . Celestino E s t e v a n e s L'ópez, de la 
Subsecretaría de este Minister io ( In-
tendencia Central) , 5.250 pesetas anua-
les, por llevar veinticinco años de ser-
vicio, desde primero de abril último. 
D . E m i l i o Va lenc iano V e r d e , de la 
• Subsecretaría de este Ministerio, 4.750 
pesetas anuales, por llevar veinte a.ños 
de servicios, desde pr imero de m a r z o 
último. 
D . V icente Gutiérrez Y a g ü e , d^ la 
misma, 3.250 pesetas anuales, B.or lle-
var cinco años de servicios, desde pri-
mero 'de junio próximo. 
•D. A n t o n i o Belda Pérez , de l a ' m i s -
«iia, 4.250 pesetas anuales, por l levar 
quince años de servicio, desde pr imero 
de junio próximo-
p . . M a r t í n Cristina Mediana, de la 
misma, 6.730 pesetas anuales, por lle-
var cuarenta años de servicios, desde 
p r i m e r o de junio próximo. 
D . Francisco F r a n c o Jorge, de la 
misma, 5-250 pesetas anuales, por lle-
,var veinticinco años de servicio, desde 
p r i m e r o abril últ imo. 
D . Florentino Mil la Heredia, de la 
Intervención Civi l de Guerra de Ba-
leares, 5.250 pesetas anuales, por lle-
v a r veinticinco años de servicios, des-
de primero de m a r z o últ imo. 
iD. José Sedó Maynou, ^disigon-iblc 
forzoso en la cuarta división, 5-250 
pesetas anuales, por l levar veinticinco 
años de servicio, desde primero de 
m a r z o último. 
D . José Soler koHl, de' la primera 
inspecc ión de intervención, 6.250 pe-
setas anuales, por llevar treinta y cin-
co años- de servicios, desde pr imero 
del actual. 
D- F r a n c i s c o S a n z Mus, de la cuarta 
división orgánica, para la custodia del 
edificio- de la misma. 3.750 pesetas 
anuales, por l levar diez años- de ser-
vicios, desde primero de m a r z o újtimo. 
D. A r g i m i r o R o d r í g u e z Fernández, 
3.750-pesetas anuales, ipor llevar diez 
años de servicio, desde pri.mero de 
abril ú l t imo ( a g r e g a d o a la tercera 
Inspección de Intendencia) . 
D . Anigel García Bolaños, del E s -
tado M a y o r -Central, 4-;'50 pesetas 
anuales, por llevar veinte años de ser-
vicio, desde primero del actual. 
D . Sant iago E s c u í n D o l z , de la ter-
cera Inspección general del Ejérc i to , 
5.350 pesetas anuales, por l levar vein-
ticinco años de servicio, desde pr imero 
de junio próximo. 
Madrid, 28 de m a y o de 1936.—^Ca-
sares Q u i r o g a . 
Circular- E x c m o . Sr. : V i s t a la 
propuesta formulada a este De-par-
tamento por la Jeifatura del Cuer-
po de I N V A L I D i O S M I L I T A R E S , 
relativa a aumento de sueldo en 
un 20 por 100 anual a favor de los 
cabos ctel mencionado 'Cuerpo Eusebio 
Sanz Ginés, José del Moral A lmagro y 
José Serrano Jiménez, he resuelto su 
aprobación, concediendo a dichos cabos 
el aumento ipor el referido concepto del 
20 ipor 100 anual que se les señala en 
la relación que se cita, por reunir las 
condiciotíes que- determina el artículo 17 
del reglamento de 5 de abril de 1933 
(C. L. núm. 1-59), y primero adicion-al 
del mismo, debietído asignárseles en sus 
nuevos sueldos las efectividades que • se 
les señala. 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cun^limiento. Madrid, 28 de 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor . . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
•Cabo, Edsebio Sanz Ginés, imiwrte del 
20 por ICO, 360 pesetas anua,les, con efec-
tividad de primero de mayo de 1936, de-
biendo emipezar a percibirlo en primero 
de i-unio -de 1936. 
•Otro, José del Moral Almagro, impot-
te del 20 por 100, 496,08^ pesetas anua-
les, con efectividad de primero de mayo 
de 1936, deibiendo emipezar a percibirlo 
en primero de junio |de 1936. 
Otro, José Serrano Jiménez, inijporte 
del 20 por • 100, 6 3 3 , ^ pesetas anuales, 
con efectividad de 6 ' de mayo de 1936^  
debiendo emipezar .^percibirlo en prime-
ro de junio de 193S. 
Madrid, 28 de mayo de 1936.—Casa-
res Quiroga. 
. V A - C A N T E S D E D E S T I N O S 
Circular. Excmo. S r . : Con arreglo a 
do disipuesto en el articulo- segundo del 
ideoreto de 26 de • marzo último (DÍA- , 
RIO OFICIAL núm. 73), he resuelto se' 
anuncie el mando vacante del batallón 
(de Zapadores Minadores núm. 8, para 
que pueda ser solicitado en las condi-
ciones señaladas en el decreto citado. 
'Lo ocmunico a V . E. para su conoci-
imienito y cuim|plimiento. Madrid, 28 de 
.mayo de 1936. 
CASARES QUIRÍGA 
Señor. . . 
Estado Mayor Central 
P R I M E R A S E C C I O N 
P L A N T I L L A S 
Circular. Excmo. S r . : Como conti-
nuación a las órdenes circulares de 4 )' 
{; del actual QD. O . núms. loc y 105) y 
.paira que el acoplamienito y distribución 
del ipersonal dal Cuerpo Auxiliar de 
• O F I C I N A S M I L I T A E i E S se ajustas 
ila plantilla aprobada y necesidades del 
servicio, he resuelto quede en vigcr jara 
el Cuerpo citado ,1a plantilla que figura 
en el estado núm. i que acompaña a esta 
circular, y que la plantilla de auxiliares 
administrativos quede modificada en la 
forma que expresa el estado núm. 2, 
considerándose alterados en es-te senti-
do los estados núms. 49 y 50 de las plan-
,tillas puMicadas por orden circular de 
(I3 de julio de I93'5 (.AÍ>éndice núm. 3 
de la C. L.) y los números i y 23 de 
•las publicadas por orden circular de i5 
de! mismo mes y año (Ai[>éndice núm- 4 
de la C. L.). Se acompaña también el 
estado núm. 3 con la plantilla de deta-
lle de las Cajas de recluta, ipor su mayor 
íClaridad sobre las notas que, relativas 
,a éstas figuran en el estado núm. i-
• L o comunico a V . E. para su conoci-
¡miento y cumplimiento. Madrid, 27 de 
imayo de 1936. 
Señor. . . 
CASARES QUIEOÍA 
p. o- n&m. 12-3 30 de mayo de 1936 SU 
ESTADOS QUE SE ClTAN 
E S T A D O núm. i 
I ADMINISTRACION C E N T R A L 
liiiisterio. Subsecretaría y Secciones, 
-tado Mayor Central del I- jercito. . . 
Biiseio Superior de la Guerra. . . . 
Kchivo General Mi l i tar . . . . . 
tosejo Director de las Ordenes Mil i-
tpr'enta" y " Ta i ieres ' d e i ' Ministerio. . . 
pía Militar del Tr ibunal S u p r e m o de 
InS'^Militar d e ' s . " E . e i Pres idente 
Ide la República.......^......; ;....;• 
Iinta Calificadora de Dest inos publi-
bloteca Central Mil i tar . . 
Snma 
IDMINISTRACION DE LOS SER 
VICIOS NO DIVISIONARIOS 
i.a División 
mandancia Militar de Carabanchel . . 
_.:m id. de Toledo 
|em id. de Guadalajara 
id. de Prisiones Mi l i tares 
JEFES Y OFICIALES 
a.a División 
mandancia Militar de Cádiz 
fem id. de Córdoba 
id. de A l g e c i r a s 
fcem id. de Málaga_ 
pem id. de A l m e r í a 
id. de Granada 
3.a División 
landancia -Militar de C a r t a g e n a . . 
p m id. de Murcia 
pem id. de Al icante ' 
4.a División 
omandancia Militar de T a r r a g o n a . . . 
División 
ijmandancia Militar de S a n Sebast ián 
Bdem id. de Santander 
iideni id. de Santoña 
Udem id. de Logroño 
División 
iiraandancia Militar de Segovia 
8.a División 
.omandancia Militar de E l Ferrol . . 
Plem id. de Oviedo 
^iem id. de V i g o 
mandancia Militar de B a l e a r e s 
ÍPaím Moiíilización y R e s e r v a de 
Comandancia MÍÍÍta7'de'"MaíióAV."'.':;r. 
' Mafón Movilización y Res;:rva de 
comandancia Militar de Canar ias 
& ^^ L a s P a l m a s 
; Ljg pIs^Movilizaoión y R e s e r v a de 
Auditoría de 'GüeVrr.'.'.'.'.r.'.'";; 
I F r i m i 
.^ Hína.. 
CUERPOS A R M A D O S 
O o 
30 
12 26 12 
150 
S E R V I C I O S D E C U E R P O D E 
E J E R C I T O 
Divis ión de Cabal ler ía 
D o s „ B r i g a d a s M i x t a s de Montaña . . 
T r e s ídem- de Cabal ler ía 
O R G A N I Z A C I O N D I V I S I O N A R I A 
O c h o B r i g a d a s de A r t i l l e r í a 
Diez y seis ídem de Infanter ía . . 
i.a División 
E n la División. . . . 
E n la A u d i t o r í a . . 
2.a .División 
E n la División. . . . 
E n la A u d i t o r í a . . 
3.a División 
E n la Div is ión 
E n la A u d i t o r í a 
Servic ios de Veter inar ia . . . 
4.a División 
JEFES Y OFICIALES ' 
E n la £)ivisión 
E n la Auditor ia . . . . . . 
Servic ios de Veter inar ia . . . 
5.a División 
E n la Div is ión 
E n ' la Auditoría. . . . . . . . . . ; ; 
Servic ios de Veter inar ia . . . 
División 
E n la División. . . . 
E n la A u d i t o r í a . . 
7.a División 
E n la División. . . . 
E n la A u d i t o r í a . . 
8.a División 
E n la Divisiói i 
E a la A u d i t o r í a 
Sérvicios de Veter inar ia . . 
M O V I L I Z A C I O N Y R E C L U -
T A M I E N T O 
D i e z y seis Centros de Movi l i zac ión y 
R e s e r v a 
Sesenta C a j a s de R e c l u t a 
Suma.. 
E S T A B L E C I M I E N T O S D E INS-
T R U C C I O N 
2(3) 
E s c u e l a Superior de G u e r r a 
A c a d e m i a de I n f a n t e r í a y Cabal lería. . . 
Idem de A r t i l l e r í a e Ingenieros 
I d e m de Sanidad M i l i t a r 
E s c u e l a Centra l de T i r o 
C o l e p o P r e p a r a t o r i o M i l i t a r de A v i l a , 
A s o c i a c i ó n Colegio de H u é r f a n o s 
Suma.. 
8 
W2I 
ñ 
10 
2 
19 
061 
221 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
1 t 
Íil2 30 de m a y o de l;936 
Si,gue E S T A D O flútn. 
R E S U M E N G E N E R A L 
Adi^ímiatración Centra l 
l i e t i de los SerTÍcios no Divisionarios. 
Cuerpos A r m a d o s 
EsTÍfcleciniientos de Instrucc ión .... 
T O T A L G E N E R A L . . . 
A F R I C A 
Estado M a y o r , Jefe, F u e r z a s Mi l i tares . 
A u d i t o r í a del C u a r t e l General 
T e r r i t o r i o de Meli l ia , 
]EFES Y OFICIALES 
49 
12 
74 
7 
142 90 
150 
52 
228 
19 
449 
10 
2 
10 
Terr i tor io del Rif 
Idem de C e u t a - T e t u á n 
Idem de L a r a c h e .' 
Negoc iado de Rec lutamiento de Mel i-
lia 
S»ma 
R E S U M E N G E N E R A L 
Planti l la de la Península 
Idem de A f r i c a 
T O T A L G E N E R A L 
J E F E S Y OFICIALES 
31 193 
( i ) D e ellos uno para el N e g o c i a d o de Pensiones, otro para el 
pr imer Negociado de S e c r e t a r í a de la S u b s e c r e t a r í a y otro de enlace 
de la Oficina de Invál idos.—(2) D e ellos s iete para el pr imer N e g o -
ciado de S e c r e t a r í a de la S u b s e c r e t a r í a y dos p a r a el Negoc iado 
de Pensiones.—(3) D o s para la segunda B r i g a d a . — ( 4 ) L a s B r i g a d a s 
B Í m e r o s 2, 5, 6, 7, 14 y 15 a dos y las n ú m s . i , 3. 4, 8, 9, 10, 11 12 y 
13 a uno.—(5") P a r a los Centros n ú m s . i y 7.—(6) L o s Centros i , 2, 
3, 7, 8, 9, II, la y 13 a u n o ; ios n ú m s . 4, 5, 14 y 15 a dos y los nú-
meros 6, 10 y 16 a ninguno, por contar con A u x i l i a r e s Admini?!^  
vos .—(7) L a s C a j a s n ú m s . i , 2, 9, 12, 13, 14, 23, 23, 39, 41, 51 y j 
dos; las núms. . 4, 6, 7, 10, i6, 17, iS, 19, 20, 21, 22, 26, 27, ¿, 
31. 32. 35. 36. 37, 38, 40, 42. 43, 44, 45. 46. 47, 48, 49. 5°. 52, jj 
56, 57 y 60 a uno, y las res tantes a ninguno, por contar con 
A u x i l i a r e s A d m i n i s t r a t i v o s cada una. 
N o t a . — E n la planti l la de! Minister io figura incluido el ptra 
que presta Bervicio en la Dirección de Mater ia l e Industrias Mi!!;;' 
E S T A D O íiúm. 
Modif icac ión en eil es tado núm. SO de las plantil las pubilicadas para la Península, por orden cirtular de 13 ¿i 
julio de 19315 (Aipéndice núm. 3 de la Colección LegislaHva) y en el estado núm. i _de las p'Uiblicadas para Africa pot 
orden circular de IS de julio de 1935' ( A p é n d i c e núm. 4' de ila Colección Legislativa). 
¡Los epígrafes " P o r disminución transitoria de p l a n t i l l a " desaparecen, distr ibuyéndose el total numérico « 
l*s miamos., en la siguiente f o r m a : 
láfin 
MI 
Mí: 
E s t a d o M a y o r Central 3 
A r c h i v o de S e g o v i a _ 2 
P r i m e r a Inspección general del E j é r c i t o . i 
T e r c e r a Inspección general del E j é r c i t o i 
T e r c e r a br igada de I n f a n t e r í a i 
II.» br igada de I n f a n t e r í a 
13.a b r i g a d a de I n f a n t e r í a 
C a j a s de rec luta ^ 
A u d i t o r í a de la sépt ima división ... 
J e f a t u r a de V e t e r i n a r i a de la id. ... 
A c a d e m i a de I n f a n t e r í a 
Escue la Centra l de T i r o ( Infanter ía) 
Cuarte l General de A f r i c a . 
A u d i t o r í a General de A f r i c a 
Circunscripción Oriental ... . 
Circunscripción Occidental ... 
T O T A L 
Nota . . L a s plantil las de la pr imera Sección del Cuerpo A u x i l i a r Subal terno del E j e cito (auxi l iares administrat ivos) , siguen s'-i 
sisto«te3 en cuanto no son modif icadas por a anterior. 
o . núm- 123 30 de m a y o de i'936 
SI 3 
E S T A i D O núm. 3 
P l a n t a i a de C a j a s de recluta. 
C A J A S 
rii!';:: 
fetvil 
n, 2f, 
ü. 
CK 
peiE 
iMiüa 
13 Cl 
p p;, 
•ico ú 
de recluta núm. i 
núm. •,•• 
núm. •} 
núm. 4 
núm. S 
im núm. 6 
jn núm. 7 
;in núm. 8 .... 
m núm. 9 
núm. 10 
núm. II.. 
núm. 12 
núm. 13 
núm. 14 
núm. 15 
núm. i6 
núm. 17 
núm. 18 
núm. 19 
núm. 30 
núm. 31 
i 
C A J A S 
2 C a j a de recluta n ú m . 22 
2 I d e m . n ú m . 
2 Idem n ú m . 24 
2 Idem n ú m . 35 
2 Idem n ú m . 
2 Idem n ú m . 27 
2 Idem n ú m . 28 
2 Idem núm. 29 
2 Idem n ú m . 30 
2 I d e m n ú m . 31 
2 Idem n ú m . 32 
2 Idem n ú m . 
2 Idem n ú m . 34 
2 Idem n ú m . 
2 I d e m n ú m . 36 
2 Idem n ú m . 
2 Idem n ú m . 38 
2 Idem n ú m . 
2 Idem n ú m . 40 
2 Idem n ú m . 
2 Idem n ú m . 
0 > H 31 c 0 
a. 
p 
pj" 
C A J A S n 
C a j a de rec luta n ú m . 43 1 1 2 
Idem n ú m . 44 1 1 2 
Idem n ú m . 1 1 2 
Idem n ú m . 46 1 1 2 
Idem n ú m . 47 1 1 2 
Idem núm. 48 1 1 2 
Idem n ú m . 49 1 1 2 
Idem n ú m . 1 1 2 
Idem n ú m . 51 2 2 
-Idem n ú m . 52 1 : 2 
Idem n ú m . 1 1 2 
Idem n ú m . 54 1 1 2 
Idem n u m . - 2 2 
I d e m n ú m . S6 1 1 2 
Idem n ú m . , 1 1 2 
Idem n ú m . S8 2 - 2 
Idem n ú m . 2 2 
Idem n ú m . : 1 2 
61 59 120 
Madrid, 27 de m a y o de 1936.—iCasares' Quiraga. 
S E X T A S E C C I O N 
UELDIOS, H A B E R E S Y G R A T I -
F I C A C I O N E S 
Exorno. Sr.: He resuelto conceder al 
UPÓgrafo del C U E R P O A U X I L I A R 
UBALTERNO D E L E J E R C I T O fse-
unda Sección, primera .Stilhseicción, 
rrupo A) D. Justo Lójpez Sánchez, con 
destino en la Sección Tipográfica de la 
cuarta división orgánica, el sueldo de 
5.000 pesetas anuales, a partir de i de 
octubre de 1935. Por llevar en dicha fe-
icha diez años de servicios, contondo los 
abonos a que hace referencia la orden 
¡circular de 9 de marzo último (D. O. nú-
jnero 59) y reunir las condiciones qu« 
deltermina el artículo séptimo de la ley 
de 13 de mayó de 1932 (D. O- núm. 1.14). 
:Lo comunico a V . E. para su oonoci-
imiento y cumplimiento. Madrid, 29 de 
(mayo de 1396. 
C A S A S E S Q u i i i o a A 
,Señor General Jete del Estado Mayor 
iCentral. 
iSeñores General Jefe de la cuarta divi-
sión orgánica e Interventor central de 
Guerra. 
DISPOSICIONES DE OTROS MINÍSTERIOS 
ORDENES 
Ministerio de Hacienda 
PREMIOS D E E F E C T I V I D A D ' 
ünio Sr.: Por reunir las condiciones 
que hace referencia la circular del 
^Iinisteiio de la Guerra fecha 24 de 
•Jnio de 1928 (C. L. núm. 253), este 
Imisterio ha resuelto conceder el pre-
íio de efectividad de 1.300 pesete anua-
por trece años de emipíeo, al Comi-
"10 de Guerra de segunda clase, 
el Cuerpo de Intervención Civi l 
le Guerra, D. Emi l io G ó m e z Z a -
Puz interventor Delegado en Jas Fuer-
zas Jakfianas de Yebala Central (Te-
J M ) ; y de 500 pesetas anuales, por 
•meo anos de cTOjileo, al oficial primero 
C mismo Cuenpo D'. Francisco Gutié-
r e z t erna^ez, Interventor de los ser-
W o s de Guerra de Pan^plona, cuyos 
Premios percibirán a partir de primero 
Pe jumo proximo y primero del 
actual, respectivamente. 
^ digo a V . I para su conocimien^ 
to y cumplimiento, Madrid, 19 de mayo 
|de 1036. 
P. D., 
F R A N C I S C O M É N D E Z A S P E 
Señor Interventor general de la Admi-
nistración del E&tado. 
Señores Inspectores ' de Intervención de 
las Fuerzas Militares de Marruecos-y 
, de la tercera Inspección General del 
Ejérci to e Interventor central de Gue-
rra. 
Ministerio de la Goberna-
ción 
/E'xcim'o. Sr. : 'Declarado inútil para 
el servicio de las A r m a s por el T r i -
bunal Médico Militar correspondiente 
el ^guardia segundo de ese Instituto, 
c o n destino en la Comandancia de 
León, Cipriano Prada Martínez, 
E s t e Ministerio, en virtud de lo ipre-
ceiptuado (por el de Guerra' en orden 
de 27 'de albril úl t imo (D. O . núme-
ro 102), ha resuelto cause baja en 
didho Instituto por fin del presente 
mes, haciéndosele ipor la Dirección 
general de la -Deuda y Clases ¡pasi-
vas, el señalamiento de los haberes pa-
sivos gue puedan corresponderá. 
L o digo a V . E . para su conoci-
miento y demiás efectos. Madrid, 25 
de m a y o de I93Ó. 
JU A N M O L E S 
Señor Inspector .general de la Guar-
dia Civil. 
lExcmio. Sr . : D e c l a r a d o inútil para 
el servicio de las A r m a s por el Tr i -
bunal M é d i c o Militar correspondiente 
el iguardia segundo de ese Instituto, 
•con destino en la 'Comandancia de 
•Aíladrid, T i m o t e o González Trocole, 
y disipuesta 'Su baja en el mismo por 
fin del 'mes de m a r z o último. 
E s t e Ministerio ha resuelto pase a 
situación de retirado por inútil a per-
tir del día primero, de abril siguiente 
SI4 30 de m a y o de 1536 iD- O. núm. 123 
y se fomia l ice la 'Correspondiente .pro-
puesta de retiro .para qiue por la Di-
rección ig-eneral d e "la Deuda y Clases 
ipasivas 'le sea hecho el señalamiento 
de los (haberes (pasivos que puedan 
icorresiponderle. 
L o d i g o a V . E . para su .conoci-
miento y demiás efectos. Ma_d,rid, 25 
de imlayo de 1936. 
JUAN MOLES 
Señor Inspector- .general de la Guar-
dia Civi l . 
(Excroo. Sr. : Declarado, inútil para 
el servicio de las A r m a s por el -Tri-
ibmia'l M é d i c o Mil i tar correspondiente 
el) guardia segundo de ese Instituto, 
con destino en la Comartdancia de 
Cáceres, L u c i a n o D í a z G ó m e z , y dis-
puesta su baga en .el Insititulto por fin 
del mes de noviembre de 1935, 
E s t e Minis ter io ha resuelto pase a 
situación de retirado por inútil a par-
tir de pr imero de diciemibre siguiente 
y se formal ice la corresípondienjte pro-
puesta de retiro ipara que qiie por la 
Direcc ión ¡general de la Dteuda y Cla-
ses pasivas le sea hecho el señala-
miento de. los haberes pasivos que pue-
dan corresponderle. 
L o d i g o a V . E . para su conoci-
miento y demiás efectos. Madrid, 25 
de ¡mayo de 1936. 
JüAN MOLES 
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civi l . 
Exomio. Sr. : Dec larado inútil para 
el servicio de las A r m a s por el T r i -
ibmia'l M é d i c o Mi'litar correspondiente 
,el sargento de ese Instituto, con des-
tino en la Coanandancia de Barcelona, 
don A n t o n i o Eíspinosa Rueda^. 
lEiste 'Ministerio ha resuelto canse 
b a j a en d icho Instituto por fin del pre--
sente trues y pase a fijar su residencia 
en Barcelona, debiendo formalizarse 
la icorresjpondiente propuesta de reti-
ro para ique, por la Direcc ión general 
de la Deuda y Clases pasivas, le sea 
heicho el señalamiento de los haberes 
pasivos 'qtie puedan corresponderle. 
L o d i g o a V . E. para su. conoci-
miento y demiás efectos. Madrid. 25 
de imlayo de 1936. 
JUAII MOLES 
Señor Inspector . general de Ig Guar-
dia Civil. 
Exorno. Sr.: Delclarados inútiles pa-
ra el servicio de las armas por los T r i -
buiiaiksi Méldicos mililtares corrfesjpon-
dientes e l personal de ese Instituto 
que se expresa en la siguiente rela-
ción, ique da principio con el cabo M a -
nuel 'Guerra Mart ínez y termina' con 
el guardia segundo Mart ín San Cris-
tóbal (E'Xipósito, 
Este Ministerio ha resuelto causen 
ba ja en dicho Inst i tuto por fin del m e s 
de abril último, debiendo formal izarse 
las corresipondientes propuestas de re-
tiro para iqne por la Direación general 
de la. Deuda y Clases pasivas les sea 
liecttio el señailamiento de los haberes 
pasivos iq'ue puedan icorresponderles. 
L o ' d i g o a V . 'E. para su conoci-
miento y demiás efectos. Madrid, 25 
de m a y o de 1936. 
.ÍUAN MOLES 
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civi l . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
iCábo de la Comíandancia de L e ó n , 
IManuiel Guerra Mart ínez . 
C a b o de la C o m a n d a n c i a de Jaén, 
A n t o n i o N a v a r r o Mart ínez. 
G u a r d i a segundo de la 'Cornandancia 
de P.alenicia, M a r t í n San Cristóbal 'Ex-
pósito. 
lExcmo. Sr . : D e c l a r a d o inútil Ipara 
el servicio de 'las armas por los T r i -
bunales Médicos militares correS'Pon-
dientes el pérsonal de ese .Instituto 
que se exipresa en la siguiente rela-
ción, que da principio 'Con el guardia 
primero N e m e s i o González Celada y 
termina con el guardia se.gundo Blas 
Sánichez Barco , 
lEiste Minister io ha resuelto ca'usen 
baja en didho Instituto por fin del 
presente mes, deíjíendo forrnalizarse 
las 'Correspondientes propuestas de re-
t i ro para que por la 'Dirección 'general 
de la D e u d a y Clases pasivas, les sea 
heciho el señalamiento -de los haberes 
pasivos que puedan icorresponderles. 
L o digO' a V . E . para su conoci-
miento y d e m á s efectos. Madrid, 25 
de m a y o de 1936-
JUAN MOLES _ 
Señor Inspector general de la Guar-
'dia Civi l . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
iGuardia primero de la Coina.ndaKia| 
de B u r g o s , N e m e s i o 'González" Celada| 
iGuiardia pr imero de la CoanandanciíJ 
de Valencia , interior, Alejandro Vidajl 
Giner. I 
'Guardia se-gundo ide la Comandanciil 
de Valencia , exterior, Gabriel TejerÍMl 
Gil. I 
'Guardia segundo de la Coraandanciil 
de Mladrid, B las Sánohez Barco. 
Ex'cmo. Sr. : E s t e Ministerio ha re-
•suelto que e'l br igada ide ese Instiiu.| 
to, con dest ino en la Comandanoii 
de Soria, D : Gui l lermo Latorre 
marra, pase a situación de "r€empla-¡ 
z o por enfermio", c o a residencia e: 
Soria, a partir .del día 20 del actnali 
en las condiciones que .determinan Iss 
instrucciones -que se acomeañan ala 
orden de S de junio de 1905 (C. L. ni 
mero. l o i ) , quedando agregado ¡para 
haberes a la referida Comandancia dt 
.Soria, y para doculm'ent^ción y deinái 
efectos, al 20.° Terc io . 
L o digo a V . E . para su conoci-
miento y demás efectos. Majirid, 2Í 
de imayo .de 193^. 
J u . u i MOLES 
Señor Inspector .general de la Guar-
dia .Civil. 
'Excm». 'Sr.: E n vista de lo ¡propues-
to por el General Jefe de la cuarta 
Zona de ese Instituto, D . José San-
ju.rjo Rodríguez! Ar ias , 
Este (Ministerio ha tenido í bien 
nomibrar ayuidante 'de catapp a sus 
órdenes al c o m a n d a n t e de dicho 'Cuer-
po, con destino en la Plana Mayor de 
la segunda C o m a n d a n c i a del 'Cuarto 
Tercio, D . Alifredo Ferrando, de la 
L a m a . 
ILo digo a V . E . para su conoci-
miento y dem'ás efectos. Madrid, 27 
de m a y o de 193*5. 
JüAN MOLES 
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civil. 
i(¡De la Gaceta núm. iS") 
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DEL ARMA DE CABALLERIA 
Balance del mes de abril de 1936 
A C T I V O 
Pesetas 
Existencia en el arqueo anterior 
Redbido en albonarés ipor cuotas 
I'dem en metálico ipor cuotas 
Heiii por lo ingres&do f t i l a cuente corriente ' 
en la Caja Central por la P a g a d u r í a de la 
primera división 
473-797,74 
3,245,62 
2.459,04 
19,51 
Tota l ,479.521,91 
P A S I V O 
Pesetas 
Bonif icac ión al ca jero por quebranto de m o -
neda ... 
Grat i f icación al orU,enanza 
Gastos de c o f r e s p o n d e n c i a y re integro de 
abonarés 
F a c t u r a de imprenta 
Cailefaccióa 
Liuz y te léfono 
P o r limíiieza de pasillos 
P o r sustrsp.ción al "¡Diario O'ficiail", s e g u n d o 
trimestre 
Gastos de adquisición de loo.ooo pesetas no-
minales .paipel del Es-taído .. . 
Existencia que p a s a a " m a y o 
10,00 
15,00 
16,85 
18,95 
3:75 
13,35 
8,50 
8,50 
221,81 
205,20 
T o t a l 475521,91 
D E M O S T R A C I O N D E L,A E X I S T i E N C í A 
En Caja: en mietálico, 785,07; e a a t o n a r é s , 
4.3'44,97; en paipai del E s t a d o (450.000 pe-
setas niooninalesi), 438.587,50 443-717,54 
En la Caja Central Militar 26.459,47 
En cTienta corriente en el B a n c o de, Esipaña- 9.028,19 
Tota l ... 479.205,20 
M O V I M I E N T O DiE S O O O S 
T e n í a ell m e s anterior 1,73,5 
A l t a s 10 
S u m a n 
B a j a s 
1 . 7 4 5 
2 
Q'Uedan en fin de abril i . 743 
M O V I i M - I E N T O D E F O N D i O S 
T e n í a el m e s anterior 473-797,74 
Se cierra este m e s con 479.205,20 
A u m e n t a el capital en 5.407,46 
tf^nt"'^' ^^  ^^ 1 9 3 6 — E l Ordenador de Pagos, McoZáí iíitttfo&ro.(-(ElCajero, Francisco Escobar.—Coar.^ In-
ventores por la plaza: Nemesio Ruis y Luis H. Labarga.—Visto bueno, el Presidente, Patricio Martines. 
M A D R I D . — I M P R E N T A Y T A L L E R E S U Í L M I -
N I S T E R I O DE LA GTJEERA 
ininmiiiininiuimDiiiiBriaiuiJiiuEutoiiiiniiiiiimiiiiiiiuiiiiuiiiiuiiiiiiEiiiaiiiiiiEiiiriiiiiiiiiniiium^ 
íBEBWumimiiiniiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiMiiiLiiiiiiiEiaiiiiuiuiiimMinuLiuiniuHimnmin™ 
DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEGISLATIVA I 
DEL 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
Número o pliego del día 0,25 
Número o pliego atrasado ™ ... 0,50 
S U S C R I P C I C N E S 
O F I C I A L E S (trimestre) 
A l Diar io Ofic ial y Colecc ión 
L e g i s l a t i v a 
A l Diar io Of ic ia l 
A ¡a Colecc ión L e g i s l a t i v a . . . 
10,75 
8,50 
2,75 
P A R T I C U L A R E S (semestre) -
A l Diario Of ic ia l y C o l e c c i ó n 
Legis la t iva 21,50 
A l Diar io Oficial 17,00 
A la Colecc ión L e g i s l a t i v a . . . 5,SO 
¡•niiiUiiiiniiiaMmiflUiininiiiiuiimiiiiiuiiuiiiiiiiiiniiniiiiniiiu^ 
Las suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por un semestre, ^incipiando en primero 
dt enero, abril, julio « octubre. E n las suscripciones que se hagan después de las citadas fechas, 90 »er-
yirán números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los precios fijados. 
L o s pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se indicari «1 
número y fecha del resguardo entregado por la oficina correspondiente. 
L a s reclamaciones de números o pliegos de una u otra publicación que hayan' dejado de recibir lo» M-
fiores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos: 
E n Madrid, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la Colección 
Legislativa en igual periodo de tiempo, después de re cibir el pliego siguiente al que no haya llegado t w 
poder. 
E n provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho días y en dot 
meses, respectivamente. 
Después de los plazos' indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si no vienen acompa-
ñadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL O piitgo de Colecciá* 
Legislativa. 
E n los pedidos de legislación, tanto de DIARIOS OFICIALES como de pliegos de Colección Legislativa, 
debe señalarse siempre, a más del año a que corresponden, el número que cada publicación lleva correla-
tivo; el DIARIO OFICIAL en cabeza de la primera plana, y los pliegos de Colección al pie de la misma, y, 
ea defecto de ésta, jndíquenos las páginas que comprenden el pliego o pliegos que se deseen. 
Publicaciones oficiales que se hallan de uenta en esta Admlnlstraclín 
Diario Oficial 
Tomos de todos los años.—Tomos encuadernados 
en holandesa por trimestres, de 1888 a 1930, a 10 
pesetas en buen uso y a 14 pesetas nuevos.—Tomos 
encuadernados en rústica a 10 pesetas: Desde el 
año 1930.—Números sueltos correspondientes a los 
añoS' 1938 a la fecha, a 0,50 pesetas uno. 
Colección Legislativa. 
Tomos de todos los años.--Aftos 1881, 1884, 1885, 
1887, 1899, 1900 y 1919 a 1934, inclusive, a lO pese 
tas el tomo encuadernado en rústica; 14 en holan-
desa, nuevos, y varios tomos encuadernados en ho-
landesa de distintos años, en buen uso, a 10 pese-
tas tomo.—Pliegos sueltos, de varios años, a 0,50 
pesetas uno. 
SiiniiiiiiniiiiuiiuiiiiiiiiiiiinininiiinDiinjDiiinaifniniuiuiiii Dnnmiii 
La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa 
es independiente de la Imprenta y Talleres del Ministerio de la Guerra Por consiguiente, todos lo» 
pedidos de DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así como 
anuncios,- suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al señor Administrador del DIARIO OFÍCIAL 
del Ministerio de la Guerra, y no a la referida Imprenta. 
iUlíUlliW ''niiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiai'jT)iiiiiiiniiiiMiiiiiiiMiniiiiiiiniiiin 
I A N U N C I O S : 
¡ L O S O F I C I A L E S S E I N S E R T A R A N A 0,80 P E S E T A S L A L I N E A . — P A R A LOS I 
I P A R T I C U L A R E S , P E D I R T A R I F A A E S T A A D M I N I S T R A C I O N | 
i Toda la correspondencia y giros se d irigirán al señor Administrador del D I A R I O OFI- I 
I C I A L del Ministerio de la Guerra | 
